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CATALOGUE 
OF THE 
OFFICERS AND GRADUATES · 
OF 
[rinitu ~nllegr, Jartforh, 
FRO>\! 
ITS FOUNDATION IN A. D. 1823. 
PUBLISHED BY THE HOUSE OF CONVOCATION. 
Jartfnrh: 
PRESS OF CASE, TIFFANY AND COMPANY. 
M.DCCC. LY . 
1Jlr.efatory N otr. 
THE Committee to whom was entrusted the duty of preparing and 
is uing a Catalogue of the names of the Alumni and others who have 
received degrees from Trinity College, now at length venture to submit the 
results of their labors to the graduates and friends of the College. It will 
be remembered that the main object in view, in issuing this Catalogue, is to 
render it the basis of a perfect list of the names and address of all our grad-
uates. Those into whose hands it may come will see both what has been 
done and what yet remains to be done, and they are earnestly requested, 
where there is any deficiency or inaccuracy in their own case, whether it 
relate to name, date, profession, res~:ience, or degree, or where they may 
have positive information in relation to others not likely to be reached by 
this publication, that they will communicate such accurate information for 
future use. 
The graduating class of each year is placed first. Then, after a line of 
separation, follow the honorary and ad eundem degrees of that year. Where 
the date of a death is known it is inserted, and where it is not known the 
fact is marked by a star. The blank spaces indicate the want of information. 
The Committee are largely indebted to the friendly co-operation of Messrs. 
Charles J. Hoadly, N. M. Belden and B. G. Whitman. The historical 
sketch is compiled from a more-extended account prepared by Mr. Hoadly. 
Communications containing c01nctions and additions to be used in futu1·e 
Catalogues, should be add1·essed to B. G. WHITMAN, Esq., Registm1· of the 
House of Convocation. 
HARTFORD, April, 1855. 
EDWARD GOODMAN,} 
A. JACKSON, Com. 
G. W. RUSSELL. 
J)istarintl ~ltttrq. 
AT a very early period in the history of the Diocese of Connecti-
cut, after its complete organization by the consecration of SEABURY, 
its first Bishop, in 1784, a seminary' of sound learning and Christian 
education began to be regarded as a desideratum. The first step 
in this direction was the founding of the Cheshire Academy; the 
earliest measures for the establishment of which were taken by a 
Convocation of the Clergy of the Diocese under Seabury, held at East 
Haddam in February, 1792. This institution, which was incorpor-
ated with limited privileges in 1801, was designed to serve as the 
foundation of an institution of a higher character as soon as a Char-
ter conferring full Collegiate powers could be obtained from the State. 
In this view it was often spoken of as "Seabury College." 
Unavailing efforts were made to enlarge the powers of the Academy 
in 1804, and again in 1810. In one instance only were they so far 
successful that an act granting a Collegiate Charter was passed by a 
decided vote in the House of Representatives, but rejected by the 
Council (Senate.) Vacancy in the Episcopate and, afterwards, the 
establishment of the General Theological Seminary, were among 
the causes which led the Churchmen of Connecticut to defer their 
project for founding a College to happier times, which seem to have 
dawned with the adoption of the State Constitution in 1818. For 
Bishop Brownell, who was consecrated in 1819, was enabled shortly 
after to carry the design into execution. A petition numerously 
signed was presented to the Legislature on t.he 13th of May, 1823. 
On the 16th the charter passed the lower House anu soon after 
received the sanction of the Senate and the signature of the Gov-
ernor. 
The news of the final passage of the bill granting the charter was 
received with great joy by the citizens of Hartford. Cannon were 
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fired and bonfires lighted. Measures were immediately taken to 
raise the requisite funds, the charter having provided that the Trus-
tees should not proceed to organize the institution until funds to the 
amount of $30,000 should be secured. Over $50,000 were imme-
diately subscribed; three-fourths of this sum in Hartford and it:; 
vicinity. An ample site, possessing rare capabilities, was secured 
on an eminence overlooking the city of Hartford and about half a 
mile west of the State House. The buildings were begun in June, 
1824, and the College commenced its operations in September of 
the same year-Bishop BRoWNELL being its first President. The 
first Commencement was held in August, 1827, in the Centre Church, 
when ten young gentlemen received the degree of B. A. 
Bishop BROWNELL finding that the cares and labors of the Diocese 
required his undivided attention, resigned the presidency in 1831, 
and was succeeded by the Rev. N. S. WHEATON, D. D., who con-
tinued at the head of the College until1837. During his presidency, 
and chiefly by hia personal efforts, the Hoba·rt P?·ofessorship was 
endowed with the sum of $20,000; the Seabttry Professorship of 
Mathematics and Natural Philosophy with $14,000, and large addi-
tions made to the general funds of the institution. The Rev. SILAS 
TOTTEN, D. D., was chosen President in 1837, and continued to hold 
the office till the close of the academic year in 1848. During his 
incumbency Brownell Hall was erected (in 1845 ;) the funds having 
been mainly contributed by the citizens of Hartford. About the 
same time a Charity fund, amounting to $12,000, was raised by sub-
scription throughout the Diocese, to ena.ble the College to give free 
tttition in the form of Scholarships to those who may need such 
assistance. 
By permission of the Legislature of this same year ( 1845) the 
name of the College was changed from Washington to Trinity. It 
was in 1845 that the Trustees passed certain statutes organizing the 
House of Convocation and creating the Board of Fellows. 
The Rev. Dr. Totten was succeeded in 1848 by the Rev. JoHN 
WILLIAMS, D. D., an alumnus of the College. Under his Presidency 
the library was considerably augmented, the number of students 
increased, the Profes5orship of Public Economy established, and a 
Theological Department organized. In 1849, by an alteration of 
the charter, the Bishop of the Diocese was made Chancellor and 
ex officio President of the Board of Trustees. In1851, Dr. Williams 
was elected Assistant Bishop of this Diocese, and in 1853 finding 
that his Episcopal duties demanded his whole time and attention, he 
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resigned the presidency of the College. His successor is the Rev. 
DANIEL R. GooDWIN, D. D., late of Bowdoin College, who entered 
on his duties in September, 1853. The year 1854 saw the Scovill 
Professorship of Chemistry and Natuml Science endowed with 
$20,000 by a single family, and a donation of $5,000 from a single 
individual, which is to be known as the Elton fund for the library-acts 
of noble generosity which it is hoped will serve as fruitful examples 
to others who have the welfare of the College at heart and who at 
the same time possess the ability to promote it. It is, we are happy 
to learn, the purpose of the Trustees and friends of the College to 
go on and endow at least one professorship every year until its 
apparatus for instruction is, in all respects, of .the most complete and 
pe1fect character. 
The College grounds comprise about fourteen acres, and are laid 
out with walks, and ornamented with trees and shrubbery. The 
site commands a view, on the one side of the city of Hartford, and 
on the other of a fine expanse of cultivated country. The Little 
River, which forms its north-western boundary, supplies a convenient 
place for bathing and rowing in the summer and for skating in 
winter. The proposed new park of thirty acres, which has been 
voted by the citizens of Hartford, joins the College grounds on the 
north, and will, when laid out, graded and planted with trees, add 
very much to their beauty. 
The College Halls-three in number-are built of Portland stone, 
and in the Ionic style. Jarvis Hall, which was erected in 1824, is 
45 feet in width, 150 in length and four stories high. Seabury Hall, 
erected in 1824, 90 by 55 feet, and three stories high-contains the 
Chapel, 50 by 35 feet, which is furnished with a fine organ, the 
library and cabinet, each of the same dimensions with the Chapel, 
the laboratory, the philosophical and other public rooms. Brownell 
Hall, built in 1845, is 48 by 150 feet, and four stories high. 
The COLLEGE LIBRARY contains about 6,000 volumes and more 
than 4,000 pamphlets. It is rich in the Latin classics, the works of 
the Fathers of the Church and works on the Romish Controversy. 
There are also two libraries belonging to the Literary Societies, 
which together contain upwards of 6,000 volumes. · 
The CABINET contains an extensive collection of minerals and 
geological specimens, to which has recently been added one of the 
finest collections of shells in the country. 
There are more than thi1·ty endowed scholarships, which yield 
their incumbents from $30 to $100 per annum, and which afford 
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great encouragement to young men of slender means who are strug-
gling to secure a liberal education. Besides this aid, the Ohu1·c/; 
Scholarship Society, founded in 1827, gives assistance to such 
necessitous students as design to enter the ministry, to the extent of 
$100 per annum during the last three years of their College course. 
OFFICERS. 
PRESIDENTS. 
From 'ro 
~n ~n 
1824 RT. REv. T. C. BROWNELL, D. D., LL. D., 1831 
1831 HEV. NATHANIEL S. WHEATON, D. D., 1837 
1837 REv. SILAS TOTTEN, D. D., 1848 
1848 RT. REv. JOHN WILLIAMS, D. D., 1853 
1853 REv. DANIEL R GOODWIN, D. D. 
TRUSTEES. 
1823 Rt. Hev. Thomas C. Brownell, D. D., LL.D., Pres. 
1823 Hev. Harry Croswell, D. D . . 
1823 *Hon. Elias Boardman, . 1823 
1823 *Hon. Samuel W. Johnson, 1838 
1823 *Rev. Birdsey G. Noble, 1830 
1823 Rev. Samuel Merwin, 1825 
1823 Rev. Nathaniel Sheldon Wheaton, D. D., Pres., 1837 
1823 *Rev. Elisha Cushman, 1825 
1823 *eharles Sigourney, M. A., 1854 
1823 *Thomas McDonough, 1825 
1823 Richard Adams, . 1844 
1823 David Watkinson, 1826 
1823 Hon. Ebenezer Young, 1833 
1823 *Jonathan Starr,. 1843 
1823 *Hon. Nathan Smith, 1835 
2 
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From To 
1823 *Ron. John Thompson Peters, 1834 
1823 *Ron. Asa Chapman, , 1825 
1823 lion. John S. Peters, l\L D., LL. D., Gov. Conn. 
1823 *Elias Perkins, 1826 
1823 *l-Ion. Luther Loomis, 1831 
1825 *Rev. Tillotson Bronson, D. D., 1826 
1825 *Rev. Daniel Burhans, D. D., 1837 
1825 *Rev. Samuel Luckey, 1830 
1825 *lion. Timothy Pitkin, LL.D., 1826 
1825 William H. Imlay, 1847 
1825 Samuel Tudor. 
1825 Ron. Seth P. Beers, 1847 
1R26 Rev. Thomas Robbins, D. D., 1826 
1826 Ron. Martin Welles, 1832 
1826 *Ron. John .Alsop, 1826 
1826 Rev. Reuben Sherwood, D. D., 1831 
1826 *Ron. Jonathan K. Brace, 1829 
1830 Rev. Bethel Judd, D. D., 1836 
1830 Rev. William Jarvis, M . .A. 
1830 Ron. Isaac Toucey, LL.D. 
1830 Ron. Samuel H. Huntington, M . .A. 
1831 *Rev. Gustavus F. Davis, D. D., 1836 
1831 Ward Woodbridge, . 1843 
1832 *Rev. Hugh Smith, D. D., 1833 
1832 Rt. Rev. Jackson Kemper, D. D., 1835 
1832 *Ron. Gideon Tomlinson, LL.D., Gov. Conn., 1838 
1832 Ron. William W. Boardman, M . .A. 
1833 Rev. Smyth Pyne, 1838 
1833 Rev. Frederick Holcomb, D. D. 
1835 Rt. Rev. George Burgess, D. D., 1847 
1836 Rev. Stephen Jewett, M . .A. 
1836 Robert Watkinson. 
1836 Thomas Belknap. 
1836 *William H. Scovill, 1854 
1837 Rev. Silas Totten, D. D., Pres., 1848 
1837 *Rev . .Allen C. Morgan, M . .A., 1838 
1839 Charles Davies, LL. D., 1841 
1840 Rev. William Cooper Mead, D. D. 
1840 George Brinley, 1850 
1841 *Rev. Samuel Farmar Jarvis, D. D., LL. D., 1851 
1843 Rev. Robert .A. Hallam, D. D. 
TRINI'l'Y COLLEGE. 
From 
1843 Rev . .A. Cleveland Coxe, M . .A., 
1844 John T . .Adams, M . .A., . 
1847 Daniel Russell. 
1848 Rt. Rev. John Williams, D. D., Pres., 
1848 Rev. Peter S. Chauncey, M . .A. 
1848 Rev. Nathaniel S. Wheaton, D. D. 
1850 John Ferguson. 
1851 Rt. Rev. Thomas M. Clark, D. D., 
1851 Rev. E. Edwards Beardsley, D. D. 
1851 Jedediah Huntington. 
1854 Rt. Rev. John Williams, D. D. 
1854 J. M. L. Scovill. 
1823 Samuel Tudor, 
1836 Thomas Belknap. 
TREASURERS. 
SECRET .ARIES. 
1823 *Charles Sigourney, M . .A., 
1825 Rev. Nathaniel Sheldon Wheaton, D. D., 
1831 Ron. Samuel H. Huntington, l\1. .A., 
1854 Rev. E. Edwards Beardsley, D. D. 
PROFESSORS. 
Rhetoric and Oratory. 
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To 
1854 
1851 
1853 
1850 
1855 
1836 
1825 
1831 
1854 
1824 Rt. Rev. George Washington Doane, D. D., LL.D., 1828 
1837 Rev. Silas Totten, D. D., 1848 
Chemistry and Natuml Science. 
1824 *Frederick Hall, M.D., LL.D., 1824 
1828 *J. Smyth Rogers, M. D., 1839 
1840 Rev . .Abner Jackson, M . .A., Lect., 1851 
1851 Rev. James Rankine, l\1. .A., Lect., 1854 
1854 Rev. Thomas R. Pynchon, M . .A. 
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.Agricultu1·e and Polit-ical Economy. 
From 1.'o 
1824 *Horatio Hickock, M.A., 1826 
.Ancient Languages. 
1825 Rev. Hector Humphreys, D. D., 1830 
1828 Norman Pinney, M.A., Adj., 1831 
1831 *William Moseley Holland, M. A., 1837 
1833 Duncan L. Stewart, M. A., .A4J'., 1837 
1837 *Rev. Caleb J. Good, l\f. A., 1840 
1838 Rev. Abner Jackson, l\f. A., .Adj., 1840 
1841 Duncan L. Stewart, M. A. 
1847 Rev. William Payne, l\'1. A., .Adj., 1848 
1851 Rev. Samuel Benedict, l\'1. A., .Adj., 1852 
Mathemat-ics and Natuml Philosophy. 
1828 Rt. Rev. Horatio Potter, D. D., 1833 
1833 Rev. Silas Totten, D. D., Pres., 1837 
1837 Duncan L. Stewart, M. A., 1841 
1841 Charles Davies, LL. D., . 1842 
1842 John Brocklesby, l\'1:. A. 
1851 Rev. James Rankine, M. A., .Ad:7'-, 1854 
Nat~tral History. 
1824 *George Sumner, M. D., 
Law. 
1827 William Wolcott Ellsworth, LL.D. 
01iental L iteratu1·e. 
1828 *Rev. Samuel Farmar Jarvis, D. D., LL. D.', 
Ethics and Metaphysics. 
1840 Rev. Abner Jackson, l\i. A. 
Ecclesiastical Ifist01'JJ. 
1849 Rev. Thomas W. Coit, D. D., LL.D. 
Public Economy. 
1852 Rev. Calvin Colton, LL.D .. 
Institutes of llfedicine. 
1852 G~orge C. Shattuck, M.D. 
1855 
1837 
TRINITY COLLEGE. 
TUTORS. 
From 
1824 Rev. Hector Humphreys, D. D., 
1826 Norman Pinney, M. A., 
1828 Rev. Samuel Fuller, Jr., D. D., 
1830 Rev. John Murray Forbes, D. D., 
1830 *Rev. Samuel S. Lewis, D. D., 
1830 Gregorio Perdicari, M. A., 
1832 *Rev. Lucius M. Purdy, ]\f. A., 
1833 Rev. Samuel Stc'trr, M. A., 
1833 Rev. Eben Edwards Beardsley, D. D., 
1836 Thomas Brownell Church, J\I. A., 
1837 Rt. Rev. John Williams, D. D., 
1837 Rev. Abner Jackson, M.A., 
1840 Rev. Marcus Ferris Hyde, M. A., 
1843 Rev. Thomas R. Pynchon, M. A., . 
1848 Rev. James Rankine, M.A., 
1848 Rev. Samuel Benedict, M. A., 
1852 Rev. James S. Purdy, M. A., 
1853 Nathan M. Belden, M.A . . 
LIBRARIANS. 
1828 Rev. Hector Humphreys, D. D., 
1830 Norman Pinney, M.A., 
1831 *Rev. SamuelS. Lewis, D. D., 
1832 Gregorio Perdicari, M.A., 
1833 Rev. Silas Totten, D. D., 
1837 Rev. Abner Jackson, M.A., 
1849 Rev. James Rankine, M.A., 
1852 Samuel Farmar Jarvis, M. A., 
1854 Charles J. Hoadly, M. A. 
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To 
1826 
1828 
1830 
1830 
1832 
1832 
1833 
1833 
1835 
1837 
1840 
1838 
1843 
1847 
1851 
1851 
1853 
1830 
1831 
1832 
1833 
1837 
1849 
1852 
1854 
OLnru nratinn. 
1855. 
Rt. Rev. THOMAS CHURCH BROWNELL, D. D., LL. D., 
CHANCELLOR : ex officio PRESIDENT. 
RT. REv. JOHN WILLIAMS, D.D., 
VICE-CHANCELLOR. 
REv. DANIEL R. GOODWIN, D. D., 
ex officio VICE-PRESIDENT. 
Rev. HARRY CROSWELL, D. D. 
Hon. JOHN SAMUEL PETERS, LL. D. 
SAMUEL TuDoR, Esq. 
Rev. WILLIAM JARVIS, M.A. 
Ron. ISAAC ToucEY, LL. D. 
Hon. SAMUEL HowARD HuNTINGToN, 1\:I. A. 
Ron. WILLIAM WHITING BOARDMAN, M.A. 
Rev. FREDERICK HoLCOMB, D. D. 
Rev. STEPHEN JEWETT, M.A. 
ROBERT WATKINSON, Esq. 
THOMAS BELKNAP, E sq. 
Rev. WILLIAM CooPER MEAD, D. D. 
DANIEL RussELL, E sq. · 
Rev. ROBEUT ALEXANDER HALLAM, D. D. 
Rev. NATIIANIEL SHELDON WHEATON, D. D. 
JoHN FERGUSON, E sq. 
Rt. Rev. TrroMAS MAHCH CLARK, D. D. 
JEDEDIAII HuNTINGToN, Esq. 
Rev. E. EDWARDS BEARDSLEY, D. D. 
J. 1\f. LAMSON ScoviLL, E sq. 
Rev. E. EDWARDS BEARDSLEY, Secretary. 
THOUAS BELKNAP, Esq., Treasurer. 
~rinit~ Qtnlltgt. 
1855. 
CHANCELLOR AND VISITOR, 
Rt. Rev. THOMAS CHURCH BROWNELL, D. D., LL. D. 
VICE-CHANCELLOR, 
RT. REv. JOHN WILLIAMS, D. D . 
.lnrultn. 
REV. DANIEL R. GOODWIN, D. D., PRJ<:SIDENT, 
and Hobart Professor of J11odern Languages and Literature. 
DUNCAN L. STEW ART, M. A., 
Professor of the Greek and Latin Languages and Literature. 
REv. A. JACKSON, M. A., 
Professor of Moral and Intellectual Philosophy. 
JOHN BROCKLESBY, l\1. A., 
Seabury Professor of Mathematics and Natural Philosophy. 
REv. THOMAS W. COlT, D. D., LL. D., 
Professor of Ecclesiastical History and Dean of Theology. 
REv. CAL YIN COLTON, LL. D., 
PTofessor of Public Economy. 
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RoN. WILLIAM W. ELLSWORTH, LL. D., 
Professor of Law. 
SAMUEL B. BERESFORD, M. D., 
Lecturer on .Anatomy and Physiology. 
GEORGE C. SHATTUCK, M.D., 
Professor of tlte Institutes of Medicine. 
Professor of Histo1-y and Literatm·e. 
[The duties of this Professorship are performed by the Rt. Rev. the 
Vice-Chancellor. J 
REv. THOMAS R. PYNCHON, M. A., 
Scovill Professor of Chemistry and Nat~tral Sc-ience. 
NATHAN M. BELDEN, M. A., 
Classical T~ttor. 
REv. FRANCIS T. RUSSELL, 
Inst1·uctor in Elocution. 
CHARLES J. HOADL Y, M. A., 
Librarian. 
TRINITY COLLEGE. 
J3oarll of .§dlows. 
I 5fi. 
FgLLOWS. 
REv. NATHANIEL E. CORNWALL, M.A. 
REv. GURDON S. COlT, D. D. 
REv. N ATI-IANIEL S. WI-IEATON, D. D. 
REv. E. EDWARDS BEARDSLEY, D. D. 
REv. CHARLES W. EVEREST, M. A. 
JOHN L. SA WYEI~ , l\f. A. 
J UNIOl~ l •'ELLOW • 
REv. THOMAS T. GUION, M. A. 
HENRY J. SCUDDER, M.A. 
REv. SAMUEL BENEDICT, M. A. 
OLIVER D. COOKE, M. A. 
REv. BENJAMIN II. PAD DOCK, M. A. 
REv. DAVID H. SHORT, M. A. 
®fficer.s of tlJ e f!jon.st of ([onuocation. 
D ean. 
PLINY A. JEWETT, M.A., M. D. 
Sub-Dean. 
REv. THOMAS GALLAUDET, M. A. 
R egistmr. 
BENJAMIN G. WHITMAN, M. A. 
Bursar . 
• TAMES WARD SMYTH, B. A. 
Standing Committee. 
REv. PROF. A. JACKSON, M. A. 
REv. CHARLES R. FISHER, M. A. 
REV. JACOB L. CLARK, D. D. 
3 
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BOARD OF FELLOWS, INSTITUTED IN 1845. 
FELLOWS. 
From 
1845 *Rev. Samuel F. Jarvis, D. D., LL. :b., 
1845 *Rt. Rev. Jonathan M. Wainwright, D. D., D. C. L., 
1845 l-Ion. William W. Boardman, M. A., . · 
1845 Rev. Thomas W. Coit, D. D., LL. D., 
1845 *Rev. 'William Croswell, D. D., 
1845 Rt. Rev. Horatio Potter, D. D., 
1847 David B. Douglass, LL.D., 
1850 Rev. Nathaniel R. Wheaton, D. D., 
1850 Rev. Francis L. Hawks, D. D., LL. D., 
1851 Rev. Frederick J. Goodwin, D. D., 
1851 Hon. Edward A. Newton, l\1. A., 
1852 Rev. Nathaniel E. Cornwall, M.A. 
1852 Rev. Gurdon S. Coit, D. D. . 
1853 Rev. E. Edwards Beardsley, D. D. 
1854 Rev. Charles W. Everest, M. A. 
1854 John L. Sawyer, 1\f. A. 
,fUNIOR FELLOWS. 
1845 *Rev. William H. Walter, 1\lf. A., 
1845 *Ron. James W. Gordon, l\I. A., 
1845 Rev. Nathaniel E. Cornwall, M.A., 
1845 Rev. E. Edwards Beardsley, D. D .. 
1845 Rev. William Payne, l\I. A., . 
1845 Rt. Rev. John Williams, D. D., 
1846 Edward Goodman, M.A., 
1848 Isaac Hazlehurst, M. A., 
1848 Rev. Samuel Starr, l\I. A., 
1849 Rev. Thomas R. Pynchon, l\1. A., 
1849 Pliny A. Jewett, M. A., 1\I. D., 
1850 Rev. George J. Geer, 1U. A., 
1850 Rev. Thomas Gallaudet, :M. A., 
1851 Gurdon W. Rus ·ell, l\1. A., l\1. D., 
1851 William E. Curtis, M. A., 
1852 Rev. Thomas T. Guion, l\1. A. 
1852 Henry .T. Scudder, l\f. A. 
To 
1851 
1851 
1847 
1850 
1H51 
1852 
1849 
1853 
1854 
1854 
1846 
1848 
1850 
1850 
1849 
1849 
1848 
1851 
1851 
1852 
1852 
1853 
1853 
1854 
1854 
TIHNI'l'Y COL LEG 1•:, 
, 
Fl'Olll 
1853 Rev. Samuel Benedict, l\L A. 
1853 Oliver D. Cooke, U. A. . 
1854 Rev. Benjamin H. Paddock, 1\I. A. 
1854 Hev. David H. Short, 1\1. A. . 
19 
To 
OFFICERS OF THE HOUSE OF CONVOCATION. 
DEAN. 
1845 Rev. Jacob L . Clark, D. D., . 
1848 Prot: Duncan L. Stewart, M:. A., 
1852 Rev. William Watson, l\L A., 
1854 Pliny A. Jewett, 1\L A., M. D. 
:>UB-DEAN. 
18-!6 Prof. Duncan L. Stewart, l\L A., 
1848 Rev. William Watson, M. A., 
185~ Pliny A. Jewett, M . A, M.D., 
1854 Rev. Thomas Gallaudet, M. A. 
1845 
1850 
1846 
1850 
1854 
REGISTHAR. 
Gurdon \V. Russell, M. A., M. D., 
Benjamin G. Whitman, M. A. 
.BURSAR. 
Benjamin G. Whitman, M. A., 
Philip Ripley, Jr., M.A., 
James Ward Smyth, B. A. 
STANDING COMMITTEE. 
1846 Rev. Prof. A. Jackson, M. A., 
1846 Rev. Joseph Scott, M. A., 
18-!6 Edward Goodman, l\:I. A., 
1848 John C. Comstock, M. A., 
1850 Rev. Abel Nichols, M. A., 
1850 Henry P erkins, M.A., 
1 t\52 Rev. Charles R. Fisher, M.A. 
1854 Rev. Jacob L. Clark, D. D. 
184.8 
1852 
1854 
1848 
1852 
1854 
1850 
1850 
1854 
1848 
1850 
1850 
1852 
1854 
G R A D UA T ES . 
NAMES. PROFESSION. RESIDENCE, 
18~5. 
*Alexander Jolly, D. D., Bi hop of Moray, ::3cotland. 
John vV. H. Brownfield, 
*Isaac E. Crary, M.A., M. C., 
John Losee Delong, M.A., 
*Samuel C. Goldsborough. 
Oliver Hopson, M. A., 
•Spencer Philpot J ndtl, 
John Morgan, M.A., 
*Jacob Cantine Myer, 
*Phil ip Edward Pitcher, 
Joseph Scott, M.A., 
1827. 
Lawyer, 
Lawyer, 
Lawyer. 
Clergyn1an, 
Lawyer. 
Clergyman, 
*Wm. Croswell, Y. 11:>2:.!, M.A., 
D. D. 1846, Clergyman, 
John M. Garfield,Y. 181G, M.A., Clergyman, 
*Gideon Tomlinson,Y. 1 02, LL. 
D., M. C., Gov. of Conn., Lawyer, 
182tl. 
Charleston, S. C. 
•May 8, 1.854. 
Poultney, Vt. 
S. Francisco, Cal. 
•Mar. 9, 1828. 
Naugatuck, Conn. 
*Nov. 9, 1851. 
West Haven, Conn. 
•18()4. 
Charles Gerard Bancker, Sec'y of Franklin 
Fire Ins. Co. , Phil., Penn. 
•Will iam Hamilton Bell. 
Ebenezer Blakely, Lawyer, 
Simon Sheffield Carew, M. A., Merchant, 
*Deodatus Dutton, Clergyman, 
Paul Beck Goddard, M. D. 
Univ. Penn., 
Alfred Hall, M. A., 
Isaac Hazlehurst, M. A., 
Charles Nash, 
Professor, 
Lawyer, 
Lawyer, 
Farmer, 
Otego, N.Y. 
Stonington, Conn. 
*Dec., 1832. 
Phil., Penn. 
Portland, Conn. 
Phil., Penn. 
Westport, Conn. 
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Henry Grattan Smith, M.A., Lawyer, 
*Wm. Henry Walter, M.A., Clergyman, 
Henry Watson, M.A., Lawyer, 
Wm. Henry Woodbridge, M.A., Teacher, 
James Glynn, M. A. Hon. 
George D. Prentice, M. A. 
Brown, ad eund., Etlilor, 
1829. 
*Hobart McCall Bartlett,M. A., Clergyman, 
Park Benjamin, M. A., Author, 
Paul Carrington Cameron, 
*William R. T. Chaplain. 
Levi Hanaford Corson, M. A., Clergyman, 
Marcus Lucius Filley, M.A., Lawyer, 
William Gilpin, Lawyer, 
*James Wright Gordon, M. A., Lawyet·, 
Charles Drury Hodges, Lawyer, 
Richard. Johnson, M.A., Clergyman, 
*Alfred J. Lewis. 
*Samuel Seymour Lewis, M. A., 
D. D. 1846, Clergyman, 
Richard C. Moore, M.A., Clergyman, 
*Angus Rheay Morrison. 
Edward Pickering Philpot, 
Samuel Starr, M.A., 
James Aaron Stetson, M. 
Lawyer, 
Clergyman, 
D. 
I-Iarv. 1832, 
Washington VanZandt, 
*Julius Pringle Waties, 
Joshua Granger Wright, 
John T. Adams, Y. 18:J4, M.A. 
Lawyer, 
ad eund., Lawyer, 
*Andrew Peters, Un. 1 29, B. 
A. ad twnd., 
William H. Rockwell, Y. 1824, 
M.D., M.A. ad eund., 
Thomas H. Horne, B. D. Univ. 
Carob. Eng., D. D., Clergyman, 
*Adam Clark, D. D., Clergyman. 
RESIDENCE. 
Memphis, Tenn . 
*Mny 12,1 46. 
Lh-eensboro', Ala. 
Stonington, Conn. 
Louisville, Ky. 
*Feb. 7, 1 42. 
New Haven, Conn. 
Orange Co., N. Y. 
Jonesville, Mich. 
Lansingburgh, N.Y. 
Newport, R. I. 
Carrollton, Ill. 
Talbotton, Ga. 
.1854. 
*Jttly \J, 1 48. 
Lexington, Mo. 
Haltituom Co., Md. 
Trenton, N. J. 
Quincy, Mass. 
Brooklyn, N. Y. 
*Feb., 1853. 
Wilmington, N. C. 
Norwich, Conn. 
Brattleboro, V t. 
London, Eng. 
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NAMES . 
*Horace Bethuel Barber, M. A., 
James Aaron Bolles, M.A. , D. 
PR.OFEBSIO:s' . 
1830. 
• D. 1846 Geneva, Clergyman, 
Erastus Burr, M.A., D. D. 18:i3 
Kenyon, Clergyman, 
James Gregg Campbell, M. A., Lawyer, 
*George Frederick Cooke. 
Abraham Dn Bois, M.A., M. D., 
Edward Goodman, M. A, 
Charles Graham, M.A., 
I~aac William Hallam, M. A., 
John Alfred Hazard, 
La\\'yer, 
Broker, 
Clergyman, 
Lawyer, 
*James 0. K. Hull. 
•Caleb Smith Ives, M.A., Clergyman, 
George Hoffman Kis am, M.D., 
Charles E . L everett, M.A. Harv. 
1 4 , Clergyman, 
*Augustus Foster Lyde, M.A., Clergyman. 
•John Dodd Russ, M.A., M. D. 
Univ. Penn., 
Isaac Smith, M.A., 
*Oliver Ellsworth Strong. 
Thomas Holy Suckley, 
Clergyman, 
Edward Davis Winslow, 
Charles Bi hop, Wil., M. A. 
*Jame- F. Hull, M.A., Clergyman. 
Edward Jones,Amh.l "26, M.A. 
ad. eund., Pre~'t College, Clergyman, 
John Kirby, Trin. Coll. Dublin, 
M.A. 
Gregorio Perdicari, l\1. A. H on. 
George Vernon, M. A. Trin. 
Coll. Dublin, ad wnd., Clergyman. 
1831. 
• Henry Brieu. 
*Harleheigh Heatll Buckland, 
M. A. We . U., Lawyer. 
Riverius Camp, 
John Case, M.A., 
Thomas B. Church, Tutor, 
Jacob Lyman Clark, M.A., 
D. 1&53, 
Clergyman, 
T eacher, 
Lawyer, 
D. 
~athaniel E. Cornwall, M.A., 
*Joseph Richard Eccleston, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Lnwyer, 
RESIDENCE. 
*I 44. 
Cleveland, 0. 
Portsmouth, 0. 
Natchitoches, La. 
New York. 
Hartford, Conn. 
New York. 
Lynn, Mass. 
Newport, R. I. 
*Jnly 27, 1849. 
New York. 
McPhersonville, S. C. 
•J uly 2, 18:19. 
Piscatawa, N.J. 
New York. 
Charl eston, S. C. 
Sierra Leone, Africa. 
Brooklyn, Conn. 
St. Leonard's, Md. 
Gr. Rapids, Mich. 
\Vaterbury, Conn. 
Pittsburgh, Pa. 
•Aug., 1854. 
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David Eigenbrodt, M.A. 
*Elias Pratt Ely, R. A. ad eund. 
Y.,M.A., 
John Bernard Gilpin, M.D., 
Frederick Claypole Hill, 
Jonathan Hamilton P>trker, 
Vans Murray Robertson, 
Charles James Russ, M.A., 
Thomas Hubbard Vail, M.A., 
PROFESSIO~. 
Cler~yman. 
Lawyer, 
Clergyman . 
Lawyer, 
Lawyer, 
Clergymau, 
*Daniel Burhans, D. D., Clergyman, 
Joseph Titus Clark, Middleb'y 
1824, M.A., Clergyman. 
HarryCrosweii,Y. 1817,D.D., Clergyman, 
Patrick Henry Greenleaf, M. A. 
Bowel., ad eund., Clergyman, 
William Jarvis, Un.181S, M.A., Clergyman, 
Bethel Judd, Y.17!J7, D. D., Clergyman, 
John S. Peters, M.D. Y. 1 lA, 
LL.D., Gov. of Conn., 
Eben Etlwarcls Bearilsley, M.A., 
Tutor, D. D. 1 54, 
Ebenezer C. Bishop, lVL A. 
Horace Lorenzo Conolly. 
1832. 
Clergyman, 
John \V. French, M.A., Clergymau, 
Jolin Badlaw Howe, Lawyer, 
Thomas Stanley Judd, M.A., Clergyman, 
*David Ogden, M. A., Clergyman. 
Robert Treat Paine, Lawyer, 
Demetrius Stamatiades, M.A . , 
M.D., 
Joseph Mabbett Wanen, 
Theodore Dehon Wheaton, 
Merchant, 
Lawyer, 
*Lucius Maro Purdy, Middleb'y 
1827, Tutor, M.A., Clergyman. 
•David Butler, D. D., Clergyman. 
George Benton, M.A., 
*George Rose Bulkley, 
Clement Moore Butler, M.A., 
1833. 
Clergyman, 
D. D. Kenyon, Clergyman, 
RESIDENCE. 
Halifax, N. S. 
\Vilmington, N. C. 
Huntsville, Ala. 
Hartford, Conn. 
Westerly, R. 1. 
*Dec. 30, 1853. 
New Havell, Conn. 
Madison, Ind. 
:viiddletown, Conn. 
Rochester, N.Y. 
Hebron, Conn. 
New Haven, Conn. 
Washington, D. C. 
Lima, Ind. 
Monroe, Conn . 
Edenton, N. C. 
Constantinople, Tur. 
Troy, N.Y. 
Santa Fe, N. M. 
• April ;!.7, 1853. 
Rockfish, N. C. 
•oct., 1841. 
Cinc innati , 0. 
TRINITY COLLEGE. 25 
NA.MBS. 
*Edward Hardyear, M.A., 
James Telfair Miller, 
*Hngh Lorrington Morrison, 
*Robert WelmanNichols,M. D., 
PROFESSlON. 
Clergyman, 
Lawyer, 
*Robert Edwin Northam, Clergyman. 
George Kellogg Osborne, M.A., Lawyer. 
Joseph Palmer, M. D. Y.1836, 
David Hawkins Short, M. A., 
Charles R. Smith, 
Isaac N evett Steele, 
Clergyman, 
Lawyer. 
Lawyer, 
Walter M. Goalen, M. A. Hon., Clergyman, 
Stephen Jewett, M.A. Hon., Clergyman, 
Hector Humphreys, Y. 1818, 
Prof. of Anc. Lang., Pres't 
St. John's Coll. Md., D. D., Clergyman, 
George Washington Doane, Prof. 
of Bell. Let. and Orato1·y, 
Bishop of N. J., Pres't of 
Burlington Coli., LL. D. St. 
John's Coil. Md., D. D., 
William Bliss Ashley, M. A., 
David J. Capron, M. A., 
William Cooke. 
DanielS. Dewey, M.A., 
Solomon G. Hitchcock, M.A., 
George \V. Natt, M. A., 
Abel Nichols, M. A., 
William Payne, M. A., 
Henry Perkins, M. A., 
*Luther Harris Perkins, M. A., 
1834. 
Clergyman, 
Prof. Coli., 
Merchant, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Lawyer, 
Ferdinand Rogers, M. A., 
Gurdon W. Russell, M. A., 
D. Y.1837, 
Clergyman, 
M. 
\Villiam H. Warren, M.A., Farme1·, 
George C. V. Eastman, Mid-
dlebury 1829, M . .A., Clergyman, 
Jacob F. Huber, Prof. of Mod. 
:r-ang. Wes. Uniy., M. A. 
Hon. · 
Edward Ingersoll,Y.1831, M.A., Clergyman, 
4 
RESIDENCJ:. 
*July 16,1837. 
Wilmington, N. C. 
*1835. 
*Aug.17, 1840. 
Canterbury, Conn. 
Ridgefield, Conn. 
Baltimore, Md. 
Pittenweem, Scotland. 
New Haven, Conn. 
Annapolis, Md. 
Burlington, N.J. 
Syracuse, N. Y. 
Annapolis, Mel. 
Hartford, Conn. 
Piermont, N. Y. 
Mantua, Pa. 
Bridgewater, Conn. 
Schenectad)l, N. Y. 
Hartford, Conn. 
•Mar. 13, 1849. 
Greene, N. Y. 
Hartford, Conn. 
Moreau, N. Y. 
Guilford, Vt. 
Buffalo, N.Y. 
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James R. Bayley, D.D., R. C. Bp. 
of Newark, 
Andrew H . Cornish, M. A., 
*Warner Hoyt, M. A., 
*Charles Henry Jones, M.A. 
Joseph H. Thompson, M. 
M. D. Univ. Penn., 
Robert Tomes, M.D., 
A., 
PROFESSION. 
1835. 
Clergyman, 
Clergyman. 
Edwin M. VanDeusen, M.A., Clergyman, 
John Williams, M. A., Tutor, 
President, D. D. Un. and Co-
lumbia, Assist. Bp. of Conn., 
JereminhM. Murphy, M.A.Hon.,Teacher. 
*SalmonWheaton,Y.l 05, D. D., Clergyman, 
*James Henry Elliott. 
Henry Lyman Kellogg, 
Henry William King, M.A., 
*David Lambert, M. A., 
Zebediah H. Mansfield, M. A., 
Martin Moody, 
George Sayres , M. A., 
*Daniel Shepard, M.A., 
Charles Henry Smith, M. A., 
Isaac Henry Tuttle, M. A , 
1836. 
Merchant, 
Lawyer, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Clergyman. 
Lawyer, 
Clergyman, 
Lemuel C. Holcomb, M.A. Hon., 
Francis D. Neweomb, M.A. Hon. 
William H. Shaler, M. A. Hon., Clergyman. 
A•hbel Steele, M.A. Hon., Clergyman, 
Adrian Russell Terry, M.D. Y. 
1831, Prof. Chem . and Nat. 
Hist. Brist. Coll.,M.A. Hm., 
John Frederick Schroeder, 
Princeton 1819, D. D., Clergyman, 
*Cyrus Stebbins, D. D., Clergyman. 
•Thomas L. Winthrop, Harv. 
1807, Lieut. Gov. of Mass., 
LL.D. 
1837. 
John Anistaki, M. A., Merchant, 
John Turner Cushing, M.A., Clergyman, 
RESIDENCE . 
Newark, N. J. 
Pendleton, S. C. 
Salem, N.J. 
New York. 
Pittsburgh, Pa. 
Middletown, Conn. 
New York. 
Akron, 0. 
*Nov. 24, 1 44. 
*Dec. 2, 1 49. 
Norwich, Conn. 
Hampton, N. Y. 
Robin's Ne t, Ill. 
Brooklyn, . Y. 
N'ew York. 
Tarif!ville, Conn. 
Georgetown, D. C. 
Detroit, Mich. 
Brooklyn, N. Y. 
New York. 
Clinton, La. 
TRINITY COLLEGE. 27 
NAMES. PROPESSION. 
Sheldon Davis, Clergyman, 
George L. Foote, M.A., Clergymlin, 
William Glenney French, Clergyman, 
Abner Jack on, M. A., Prof. 
Mor. and Int. Phil., Clergyman, 
Pliny A. Jewett, M.A., M.D. Y. 
1 40, 
*Ephraim Lucius Perkins, M.A. 
John M. Riggs, M.A., 
Nathan Strong, M. A., 
James Atkins Way, M. A., 
William Wellington Withers. 
Dentist, 
Lawyer, 
Lawyer, 
•Lemuel Beach Hull,M.A, Hon.,Clergyman. 
•Samuel Far mar Jarvis, Y. 1805, 
D. D. Univ. Penn., Prof. 
Orient. Lang., LD. D., 
•Heslop Graham Brander, M.A. 
John C. Comstock, M.A., 
CharlE"s Wm. Everest, M.A., 
Charles Gillett, M. A., 
*John Hume Harrison, 
Clergyman, 
1838. 
Lawyer, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Jacob De LaM. Moore, M.A., Clergyman. 
*Cyrus Munson, M. A., 
Daniel Sharp Roberts, M. A., 
Benjamin W. Stone, M. A., 
Norman Clark Stoughton. 
Lawyer, 
Clergyman, 
Thomas Pickman Tyler, M.A., Clergyman, 
Benjamin Watson, M. A., Clergyman, 
*Isaac Boyle, D. D., 
*Thomas Sylvester 
Un. 1835, M. A., 
Clergyman, 
Brownell, 
Laurent Clerc, M.A. Hon., and 
Amh. 1 51, (Am. Asylum 
Deaf and Dumb,) Teacher, 
Samuel Moody Emery, Harv. 
1830, M.A., Clergyman, 
Frederic Holcomb,Wms., D.D., Clergyman, 
Horatio Potter, Un. 1826, Prof. 
Math. and Nat. Phil., Prov. 
Bp. N.Y., D. D., 
athanicl Smith Richardson, Y. 
1 34, M. A., Clergyman, 
RESIDENCE. 
Plea ant Valley, N. Y. 
McLean, . Y. 
Athens, Pa. 
Trinity College. 
New Haven, Conn. 
Hartford, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
Marshall, Mich. 
•Mar. 26, 1851. 
Hartford, Conn. 
Hamden, Conn. 
Anderson, Texas. 
•Feb. 2, 1842. 
• Aug. 1, 184 
Brooklyn, N.Y. 
Newtown, Conn. 
Fredonia, N . Y. 
Rochester, N. Y. 
*Dec. 2, 1850. 
*May 5, 1841. 
Hartford, Conn. 
Portland, Conn. 
Northfield, Conn. 
Albany, N. Y. 
New Haven, Conn. 
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NAMES. PROfESSION. RESIDENCE. 
1839. 
William James Babcock, M.A., Teacber of Music, Hartford, Conn. 
Stephen Henry Battin, M.A., Clergyman, 
George Webster Beers, M. A., 
John H. Cornish, M.A., Clergyman, 
Nathaniel Oliver Cornwall, M. 
A., M.D., 
Samuel Haw kesley, Clergyman, 
Isaac George Hubbard, M. A., Clergyman, 
Marcus Ferris Hyde, M. A., 
Tutor, Prof. Anc. Lang. 
Bur. Coli., Clergyman, 
Abijah Perkins Marvin, M. A., Clergyman, 
George H. Nichols, M.A., Clergyman, 
*Simeon Henry Remsen, 
John Ripley Tracy, M.A., Manufacturer, 
Walter Wilkins Updike, Lawyer, 
Edward Tabb Walker, Clergyman, 
Stephen E.Warren, M.A., 
Joshua Weaver, M.A., 
*Rufus Gibbon Wells. 
Clergyman, 
*David Moir, Bp. of Brechin, 
Scotland, D. D., 
Titu s Strong, D. D., Clergyman, 
James Shorter Wallace, M.A. 
Hon. 
1840. 
Josiah Bond, M.A., Lawyer, 
Edmund Palmer Brown, M.A., Clergyman, 
Vandervoort Bruce, M. A., Clergyman, 
Edward De Zeng, M.A., Clergyman, 
George Dutton, Jr., Merchant, 
Robert B. Fairbairn, M. A., Clergyman, 
Thomas Tompkins Guion, Clergyman . 
*Archibald Claudius McElroy. 
*Frederick Miller, M.A., Clergyman, 
Dwight Whitfield Pardee, M.A., Lawyer, 
John Bours Richmond, M.A., Clergyman, 
Edward Selkirk, M.A., Clergyman, 
Benjamin G. Whitman, M.A., 
W ellington E. W ebb, M.A., Clergyman, 
Liberty A. Banows, Un. 1 29, 
M. A., Clergyml\n, 
Cooperstown, N. Y. 
Washington, D. C. 
Aiken, S.C. 
Rio Grande, Brazil, S. A. 
Marlborough, N.Y. 
Manchester, N. H. 
Burlington, N. J. 
Winchendon, Mas~. 
Cherry Valley, N. Y. 
*Nov. 2, 1846. 
Hartforo, Conn . 
Providence, R. I. 
Newberry, S. C. 
Troy, N.Y. 
New York. 
•sept. 2, 1847. 
Greenfield, Mass. 
Kenosha, Wis. 
Darien, Ga. 
New York. 
Middletown, Conn . 
Rochester, N.Y. 
Catskill, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
*Oct. 3, 1 49. 
Hartford, Conn. 
Marblehead, Ma~• . 
Albany, N.Y. 
Hartford, Conn. 
Newtown, Pn. 
Oakhill, N.Y. 
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NAMES. PROFESSION. 
Albert E. Church, M.A. Hon., Professot·, 
Stephen Elliott, Harv., Prof. of 
Sac. Lit. Coil. S. C., Bp. of 
Georgia, D. D., 
Christian Hanckel, D. D., 
•George Mcllheny, D. D., 
Clergyman, 
Clerayman. 
1841. 
Alfred Baury Beach, M.A., Clergyman, 
Henry Howard Brownell, M.A., Author, 
Samuel Porter Church, M.D., 
Levin L. Dirickson, M.A. 
George Parker Doane, 
Andrew Fisher, M.A. 
Thomas L. Franklin, M.A., 
Lawye1·, 
Merchant, 
Clergyman, 
Clergyman, 
*William Henry Frisbie, M.A., Clergyman, 
Thomas Langrell Harri · , M. C., Lawyer, 
Robert Hazlehurst, M.D., 
Henry Dutton Noble, M.A., Clergyman, 
Thomas Ruggles Pynchon, M.A., 
Prof. Chern. and Nat. Sc., Clergyman , 
Charles N. Seymour, M.A., 
*George H. Thomas, M.A., 
Christopher D. Varley, M. D., 
Clergyman, 
Merchant, 
Charles Fitch Wetmore, M. A., Lawyer, 
Alfred Lee, Harv. 1827, Bishop 
ofDel., D. D., 
Henry Washington Lee, M.A. 
Hon., D. D. Roch. Univ., 
Bp. of Iowa, 
William Watson, M.A. Hon., 
hving Paris, M. A. Hon., 
Edwin W. Brainard, M.D., 
William H. Corning, M. A., 
William Adriel Ely, M. A., 
Charles R. Fisher, M.A., 
Israe\ Foote, M. A., 
Thomas Gallaudet, M. A., 
Teacher, (In t. Deaf and 
Dumb, New York,) 
George Jarvis Geer, M. A., 
George Rogers Hall, M. D., 
Clergyman, 
Lawyer. 
1842. 
Clergyman, 
Lawyer. 
Clergyman, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Clergyman, 
RESIDENCE. 
West Point, N.Y. 
Savannah, Ga. 
Charleston, S. C. 
New York. 
East Hartford, Conn. 
Ansonia, Conn. 
Berlin, Md. 
St. Louis, Mo. 
Sublett's Tavern, Va. 
Amsterdam, N. Y. 
*Jan. 11, 1853. 
Peterborough, Ill. 
Brunswick, Ga. 
Brookfield, Conn. 
Trinity College. 
Whately, Mass. 
New York. 
New York. 
•July 31, 1853. 
Wilmington, Del. 
Rochester, N. Y. 
Hudson, N.Y. 
New York. 
New York. 
Owego, N.Y. 
Hartford, Conn. 
Guilford, N. Y. 
New York. 
• ew York. 
Shanghai, China. 
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George Hall Hazlehurst, Engineer, 
Augustus Newbold LeRoy, Merchant, 
John Marshall, Lawyer, 
James Mulchahey, M.A., Clergyman, 
*Abel Ogden, M.A., Clergyman, 
Henry Olmstead, M.A., Clergyman, 
*Charles Foote Peake, M. A., Clergyman, 
Charles E. Phelps, M.A., Clergyma n, 
Henry C. Preston, M.A., M.D., 
*George Rossiter. 
Landaff Strong, M.A., M.D., 
Coertland Van Buren, 
Baylies Pbilipli Talbot, M.A., 
Abraham Joseph Warner, 
Charles Wesley W ooster, 
Joseph Green Cogswell, Harv. 
1806, Prof. Min. and Geol. 
Harv., LL. D., 
Clergyman, 
Clergyman, 
Teacher, 
Chauncey F. Cleveland, Gov. of 
Conn., M. C., LL. D., Lawyer, 
1843. 
Henry Nichols Beers, 
James W. Bradin, M.A., Clergyman, 
James Stewart Brander. 
Francis Joseph Clerc, M.A., Clergyman, 
Frederick William Cornwall, 
William Edmund Curtis, M.A., Lawyer, 
Henry V. Gardner, M. A. Clergyman, 
Sanford J. Horton, M.A., Clergyman, 
George Ker, M.A., M.D. 
John Ker, M.A., M.D., 
William Long, M. A., 
Nathaniel B. Marshall, M.D., 
Thomas Davenport Ozanne, 
Thomas Scott Preston, M, A., 
John Weller Priest, M. A., 
James Lawrence Seott, M.A., 
Joseph P. Taylor, M. A., 
Fielding Lewis Taylor, 
Henry Titus W elles, 
Amos Duncan McCoy, M. A. 
Clergyman, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Architect, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Lawyer. 
Hon., Clergyman, 
Heman Dyer, Pres. West. Univ. 
of Penn .,lJ. D. , Clergyman, 
RBBIDENOE. 
New Orleans, La. 
Hartford, Conn. 
Salem, Fauquier Co., Va. 
Troy, N.Y. 
*May 8, 1854. 
Branford, Conn. 
*July 21, 1 49. 
New York. 
Providence, R. I. 
Eri e, Penn. 
Brooklyn, N. Y. 
·woonsocket, R.I. 
Freeport, Ill. 
Bristol, R. I. 
New York. 
Hampton, Conn, 
Newtown, Conn. 
Holland Patent, N.Y. 
St. Louis, Mo. 
New York. 
New York. 
Falls Village, Conn. 
Windham, Conn. 
Baltimore, :ryld. 
New Canaan, Conn. 
Richmond, Va. 
Kirkwood, Miss. 
New York. 
Brooklyn, N. Y. 
Marbledale, Conn. 
New Brighton, Pa . 
St. Anthony's Falls, Min . 
Alexandria, La . 
New York. 
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John Baptist Ashe, M. C., 
John H. Betts, M.A., 
•William Upson Colt, 
Oliver Dudley Cooke, M.A., 
Tilton Edwin Doolittle, 
•Henry I. Fuller, 
John Kelly, 
David Platt Sanford, 
John Canfield Sterling, 
PB.OPU810N. 
1844. 
Lawyer, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Lawyer, 
Lawyer, 
Lawyer, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Joseph Augustus Stone, Clergyman, 
William F. Taylor, M. A., Lawyer, 
Louis Fenn Wadsworth, M. A., Lawyer, 
Sabura S. Stocking, M.A. Hon., Clergyman, 
William Staunton, M. A. Hon., Clergyman, 
Roger Sherman Baldwin, Y. 
1 11, Gov. of Conn., U. S. 
Sen., LL.D., andY., 
Alexander Capron, M. A., 
George Colfax Chipman, 
Samuel James Clark, M.A., 
•John Jacob Cleveland, 
Pearl Steele Cossitt, M. A., 
Thadden Crane, 
Lawyer, 
1845. 
Clergyman, 
Lawyer, 
Lawyer, 
Lawyer, 
Samuel Flower, M. A., LawY.er, 
Frederick D. Harriman, 1\II. A., Clergyman, 
John Adams Paddock, M.A., Clergyman, 
Noble Palmer, M.A., 
Robert C. Rogers, M. A., 
Jonas Strernmel, M. A. Hon. 
William Whiting Boardman, Y. 
Clergyman, 
Clergyman, 
1 12,M.C.,M.A.adeund.,Lawyer, 
•charles Sigourney, M.A. Hon., Merchant, 
Isaac Toucey, Gov. Conn., U.S. 
Sen., M. A. Hon., LL. D. 
1846, Lawyer, 
Edward Ballard, Dart., M. A. ad 
eund., Clergyman, 
George Burgess, Brown Univ., 
M. A. ad etmd., D. D. Un. 
and Brovrn Univ., Bishop 
of Maine, 
RESIDENO.r.:. 
Galveston, Texas. 
New Hartfortl, Conn. 
~sept. 28, 1648. 
New York. 
Meriden, Conn. 
•J uly 6, 1 51. 
Warren, R.I. 
Brooklyn, N.Y. 
New York. 
Philadelphia, Pa. 
Danbury, Conn. 
New York. 
Orange, N.Y. 
Potsda:n, N. Y. 
rew Haven, Conn. 
Centre Village, Conn. 
Ambersburgh, Va. 
San Francisco, Cal. 
*Sept. 24, 1851. 
Hanover P. 0., N. J. 
Somer•, West. Co. , N.Y. 
San Francisco, Cal. 
Woodbury, Conn. 
Brooklyn, N.Y. 
Harpersville, N. Y. 
Ballston Spa., N.Y. 
New Haven, Conn. 
*Dec. 30, 1 54. 
Hartford, Conn. 
Cheshire, Conn. 
Gardiner, Me. 
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Robert Alexander Hallam, Y. 
1827, M.A. ad et~~nd., D. D. 
PROPESSION. 
1 53, Clergyman, 
Arthnr Cleveland Coxe, N.Y. 
Univ., M.A. ad eumd., Clergyman, 
Duncan L. Stewart, Un., M.A . 
ad eund., Prof. Anc. Lang., 
Samuel H. Huntington, Y. 1818, 
M. A. ad et111td., Lawyer, 
K P. Scamman, Bowd., M. A. 
ad et111td. 
Henry De Koven, Wes. Univ. 
M.A. Hon., ad eund., Clergyman, 
1846. 
John Watson Bacon, :\1:. A ., Civil Engineer, 
Alfred H. Beers, M.A., M. D., 
Henry Peet Bostwick, M. D. 
Erastus F. Dashiell, M. A., 
Malcolm Douglas, M. A., 
James Laurence Hoolf, 
John Mathewson, M.A., 
Leonard Kip, 
De Witt C. Loop, M. A., 
Ralph H. Maine, M.A., 
Nathan Merrill, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Lawyer, 
Lawyer, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Noyes William Minor, M. A., Clergyman, 
Henry K. Olmsted, M.A., M.D., 
George Washington P endleton, 
M. A., Clergyman, 
*William Frederic Pettit, 
Henry Joel Scudder, M. A., Lawyer, 
George Slattery, M. A., Clergyman, 
Reuel H. Tuttle, M. A., Clergyman, 
.Tames B. Wakefield, M. A, Lawytlr, 
Samuel Mellen Whiting, M.A., Clergyman, 
Hiram A. Yale, M. A., Lawyer, 
Charles William Bradley, Sec'y 
of State, Conn., M.A. Hon., 
andY., LL. D. Geneva, Clergyman. 
Enoch Huntington, Y. 1821, M. 
A. ad et111td., Clergyman, 
James R. Foster, Mid., M.A. ad 
ttlllld., Clergyman. 
RESIDENCE. 
~ew London, Conn. 
Baltimore, Mel. 
Trinity College. 
Hartford, Coun. 
Tivoli, N.Y. 
Hartford, Conn. 
Bumllo, N.Y. 
Port Republic, MLI. 
Albion, N.Y. 
Charleston, Jeli. Co., Va. 
Providence, R. I. 
Albany, N. Y. 
'yracuse, N. Y. 
Meriden, Conn. 
Buffalo, N.Y. 
Springfield, Ill. 
New York. 
Jacksonville, Ill. 
*May 11, 1848 . 
New York. 
Rockland, Me. 
Salisbury, Conn . 
Delphi, Ind. 
Sib egar, Assam, India. 
Meriden, Conn. 
Broad Brook, Conn. 
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Horae~ Hall Reid, Y. 1843, M. 
A. ad eund., Clergyman, 
William McMurray, D. D. Co-
lumb., M. A . Han., Clergyman, 
George Erving Winslow, M.D. 
Glasgow, M. A. Hon. 
Mark A. Lower, M.A. Han., 
William Beale Corbyn, Y. 1839, 
M.A. ad ewnd., Clergyman, 
Henry Howard Bates, Un . 1836, 
M.A. ad wnd., Clergyman, 
Jonathan Coe, Wes. Univ. M.A. 
Hon., ad ewnd., Clergyman , 
Samuel L. Southard, Coli. N.J., 
M. A. ad eund., Clergyman, 
William Ingraham Kip, Y. 1831, 
D. D. Columb. 1847, M.A. 
ad eund., Mis'y Bp. of Cal., 
*Seth Birdsey Paddock, Y. 1820, 
M.A. ad eund., Clergyman, 
James Mackay, King's CoiL 
Aberd., M. A. ad eund. , B. 
D. 1850, Clergyman, 
Henry B. Sherman, M. A. Han ., Clergyman, 
1847. 
Samuel Benedict, M.A., Tutor, 
Adj . Prof., Clerp;yman, 
Lawyer, 
Univ. 
*James Bridge, M.A., 
Putnam Brinley, M.D. 
of Penn., 
Charles R. Chapman, M. A., Lawyer, 
William Colfax Chipman, Lawyer, 
John Collins Covell, M.A., (In st. 
D. and D., and B.,) Teacher, 
Ebenezer Faxon, M. A., Architect, 
George Shepard Gilman, M.A., L awyer, 
Charles F. Hale, M.A., M.D., 
George Morgan Hills, M. A., Clergyman, 
James Gilbert Jacocl<s, Clergyman, 
David F. Lumsden, M.A. , Clergyman, 
Henry W. Edmonds Ma~thews, 
M.A., M.D. Y., 
Charles Gabriel Sistare, Banker, 
Hurlbutt H. Woodrufl~ M. D. 
Samuel Gardner Wolcott, M.D., 
5 
RESIDENCE. 
Watertown, 'Conn. 
Dundas, C. W. 
Lewes, England. 
Palmyra, Mo. 
Tariffville, Conn. 
Athens, N. Y. 
Buf!'alo, N. Y. 
San Francisco, Cal. 
*May 24, 1851. 
Inverness, Scotland. 
Bellville, N.J. 
West Hartford, Conn. 
*Dec. 30, 1853. 
New York. 
Hartford , Conn. 
Potsdam, N. Y. 
Staunton, Va. 
Baltimore, Md. 
Hartford, Conn. 
New York. 
Watertown, N. Y. 
Bolivar, Tenn. 
Ann Arbor, Mich. 
New Haven, Conn. 
New London, Conn. 
Utica, N.Y. 
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NA~lES. PROFESSION. 
Asa Gardner Wolcott, M. D., 
John Breckenridge Gibson, Coil. 
N. J . , M.A. ad ewnd., Clergyman, 
Robert Boyd VanKleeck, D. D 
Columb., M. A. nd wmd., Clergyman, 
Frederick J. Goodwin, Bowd., 
M.A. ad etmd., D. D. 1 54, Clergyman, 
Henry W. Ducachet, Coli. N . J., 
M.A. ad eund., Clergyman, 
Reuben J. Germain, M. A. 
Hon., Clergyman, 
Dudley Chase, M. A. H on., Clergyman, 
Charles Henry Hall, Y. 1 '12, 
M.A., Clergyman, 
Henry Ed wards, Y. 1841, M.A., Clergyman, 
Joseph S. Covell, Brown Univ., 
M.A., Clergyman, 
•samuel Church, Y. 1 03, Chief 
Just. Conn., LL. D., 
Nathan Marvin Belden, M. A., 
Ralph Hart Bowles, M. A., 
James Brainard Dirickson, 
Lewis Thomas Downes, M. A., 
Lawyer, 
184t). 
Tutor, 
Clergyman, 
Planter, 
Theodore Ives Driggs, M. A., Manufacturer, 
Jonathan Godfrey, Jr., M. A., Clergyman, 
William C. Hicks, M. A., Civi l Engineer, 
Richard Wm. H. Jarvis, M. A., Lawyer, 
Louis N. Middlebrook, :iVT. A., Lawyer, 
Benjamin H . Paddock, 1\'L A., Clergyman, 
Francis Bolles Peabody, M. A., Lawyer, 
William C. Peters, M. A.. Merchant, 
William Rudder, M.A., 
Levi Burt Stimson, M.A., 
Clergyman, 
Clergyman, 
James Rankine, n. 18.J6, B. A. 
ad eund., M. A. 1 49, TLttor, 
Adj. Prof., Clergyman, 
Peter Schermerhorn Chauncey, 
Columb., M. A. ad etmd., Clergyman, 
Samuel Fuller, Un., M. A. ad 
eund., D. D. I en yon, Tntor, Clergyman, 
Henry W. Adams, Wes. Univ., 
M. A. ad eu1td., Clergyman, 
RESJDENOE. 
New York. 
Haverstraw, N. Y. 
New York. 
Middletown, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
Burlington, N.J. 
Chicago, Ill. 
John'~ Island, ""· C. 
Dearman, N.Y. 
Wolcottville, Conn. 
•sept. 13, 1 54. 
Trinity College. 
Branford, Conn. 
Berlin, Md. 
Hartford, Conn. 
'Vaterbury, Conn. 
Saybrook, Conn. 
Hartford, Conn. 
Middletown, Conn. 
Bridgeport, Conn. 
orwich, Conn. 
Concord, N. H. 
Bo~ton, Masf-0. 
Newark, N . .T. 
Wilton, Conn. 
0\vego, . Y. 
N<'w York. 
Andover, Ma~s. 
NPw York. 
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Thomas C. Pitkin, Y. 1836, M. 
A., Clergyman, 
William White Bron,;on, Univ. 
Penn., M. A. ad eund., Clergyman, 
Samuel Chase, M.A. Hon., D. D. 
Jub., Clergyman, 
John A. Merri~;k, i.\I. A. Hon., Clcrgymau, 
*David Low, LL.D., Bishop or 
Moray and Ross, Scotland, 
D. D. 
Alexander Ewing, D. C. L., Hp. 
or Argyle and the Isles, 
'cotland, D. D. 
Thomas Atkin~on, Bishop or N. 
Carolina, D. D., 
1849. 
John M. Atwood, M. A., Lawyer, 
Charle,; W. Abbot, M.A., M.D., 
Edward Huntington Brinley, M. 
A.,M.D., 
c;eorge Wight Gidding , M.A., 
Gemont Gravc:S, Clergy1nau, 
Louis Hyer, l\1. A., Lawyer, 
Charles Augustus Lindsley, :\1. 
A., M.D., 
James S. Purdy, M.A., Tutor, Clcrgylllan, 
George Sumner, M. A., M.D. 
*James B. Taylor, M.A., M. D., 
John Henry Wilcox, 
Charles Wheaton, M. A., 
Organist, 
Lawyer, 
Abraham Newkirk Littlejohn, 
Un. 1&45, M. A., Clergymau, 
Pierre Teller Babbitt, Y. 1831, 
M.A., Clergyman, 
Samuel Miles Brown, Y. 1&4,1, 
M.A., 
Wentworth L. Childs, Columb., 
M. A. ad eund., Clergyman, 
Ernest Hawkins, Exeter Colt. 
Oxford, B. D. ad eund., Clergyman, 
Joseph Old know, Christ Coli. · 
Camb., M. A. ad ewnd., Clergyman, 
William Ferdinand M01gan, Un. 
1 37, J14. A. ad tl<nd., Clergyman, 
, 
RESIDENCE. 
New Haven, Conn. 
Stonington, Conn. 
Robin's Nest, 111. 
Fort Ripley, Min. 
*Jan. '2ti , I 55. 
Raleigh, N.C. 
New Britain, Conn. 
Warren, R. 1. 
Pal'is, France. 
tica, Mich. 
Rutland, Vt. 
~ew Orleans, La. 
New Haven, Conn. 
Southport, Conn. 
Pensacola, Fa. 
•sept. 21, lt:>M 
Boston, Mass. 
Batavia, 111. 
New Haven, Conn. 
So. Middletown, N. Y. 
F>tir Haven, Conn. 
Washington, D. C. 
London, Eng. 
Bordsley, Eng. 
Norwich, Cono 1 
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Philip Ripley, Uo. 1848, B. A. 
ad eund., M . A. 1851, 
Henry Shelton San(ord, LL. D. 
Heidelberg, M. A. Han., 
Isaac Fletc1wr Redfield, First 
Assoc. Judge Sup. Court of 
PROFESSION. 
Vermont, LL.D., Lawyer, 
WilliamS. Bartlett, M.A. Han., Clergyman, 
Ralph Hoyt, M. A. Han., Clergyman, 
1850. 
Thomas Murdock Brown, M.A., Lawyer, 
Frauc is H. Bushnell, M.A., Clergymau, 
Lew is C. Hasell, M.A., M.D., 
J ohn T . Huntington, M. A., Clergyman, 
Charles E,. Graves, M. A., 
Daniel E. Loveridge, M. A., Clergyman, 
John N. Marvin, M.A., Clergyman, 
Lewis Sloat Paddock, M. A., 
M.D., 
Clergyman, 
Clergyman, 
Teacher, 
Garrett 'Eber Peters, M. A. ,5 
George Thomas Rider, M.A., 
John L. Sawyer, M.A., 
Reginald H. Scovell, M. A., 
Samuel Sherman, M.A., Lawyer, 
Howard: Shriver, M. A., Teacher, 
William Harrison Studley, M. 
A, 
John H. Stotsenburg, M.A., 
EdwardS. Worth. 
Clergyman, 
Lawyer, 
John F. Jenkins, Un. 1846, M. 
D., M.A., 
Edward Jessup, Y. 1 47, M. A., Clergyman, 
John H. Babcock, Un. 1845, M. 
A. ad eund., 
Theodore Babcock, Un. 1841, 
M.A. ad eund. , Clergyman, 
Horace Faithful! Gray, Corp. 
Christi Coli. Oxford, M. A. 
ad eund:, Clergyman, 
Lewis Greene, Amherst 1844, 
M.A. ad eund. , Clergyman , 
*Nathaniel P. Knapp, M. A., Clergyman. 
Henry M. Parker, Harv., M.A. 
ad eund., 
KESCDENOE. 
Hartford, Conn. 
Derby, Conn. 
Randolph, Vt. 
Chelsea, Mass. 
New York. 
New Albany, Iud. 
Louisville, Ky. 
Brooklyn, N. Y. 
Philadelphia, Pa. 
Rutland, Vt. 
Vincennes, Ind. 
Trumbull, Conn. 
New York. 
Elkhorn, Wis. 
Canandaigua, N . Y. 
Delhi, N.Y. 
Essex, Conn. 
New York. 
Lancaster, Pa. 
Geneva, Wis. 
New Albany, Ind. 
New Yor]o. 
Westfield, Mass. 
Ballston Spa, N. Y. 
Cohoes, N. Y. 
Birmingham, Eng. 
Vandeusenville, Mass. 
Boston, Mass. 
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Henry Sherman, Y. 1829, M. A. 
ad etmd., Lawyer, 
Henry Norman Hudson, Middle· 
bury 1840, M. A., Clergyman, 
RichardS. Kis am, M. D., M.A. 
HQn., 
William E. Vibbert, M. A . 
Hon., Clergyman, 
John W. Francis, M.D., LL.D., 
1851. 
*Horace Durrie Steele, 
George A. Hickox, M.A., Lawyer, 
John Day Ferguson, M.A., Lawyer, 
Darius George Crosby, M.A., Lawyer, 
Charles C. Palmer, M. A., Merchant, 
John Brainard, M.A. , Clergyman, 
Charles E. Terry, M. A., M.D., 
Charles J. Hoadly, M.A., Lawyer, 
Thomas Davies Reed, M.A., 
Edward Anthon, M.A., Clergyman, 
Alexander G. Cummins, M.A., Lawyer, 
George D. Sargeant, M. A., Lawyer, 
Henry Clay Paxson, M. A., 
Giles Charles Easton, M. A., Professor, 
*Edmund Marcy, 
James W. Hazlehurst, M.A., Lnwyer, 
Reginald Heber Steele, M. A. 
William L. Bostwick, M. A., 
Charles F . Hofl'man, M.A., 
Charles C. VanZandt, M.A., 
Clergyman, 
Clergyman, 
Lawyer, 
Silas A. Crane, Brown Univ., 
M.A. ad ewnd., Clergyman, 
Amos B. Beach, Un. 1832, M . A. 
ad eund., Clergyman, 
John Wolfgang Hoffman, Univ. 
Penn., M.A. ad eund., Clergyman, 
Thomas March Clark, Y. 1831, 
D. D. Un. 1851, Bp. of 
Rhode Island, M.A., 
Joseph Hurlbut Nichols, Y. 1825, 
M.A. ad eund., Clergyman, 
Richard D. Hubbard, Y. 1839, 
M. A., Lawyer, 
George Mortimer Armstrong, M. 
A. Hon., Clergyman. 
RESIDENCE. 
Hartford, Conn. 
New York. 
New York. 
Fair Haven, Conn. 
New York. 
•oct. 14, 1 51. 
Litchfield, Conn. 
New York. 
New York. 
East Haddam, Conn. 
Baltimore, Md. 
New York. 
Hartford, Conn. 
Geneva, N.Y. 
New York. 
Philadelphia, Pa. 
ew York. 
Philadelphia, Pa. 
Ru8sellville, Ky. 
*July 5, 1 53. 
Philadelphia, Pa. 
Bridgeport, Conn. 
New Brunswick, N.J. 
Newport, R . I. 
East Greenwich, R . I. 
Binghampton, N. Y. 
New Milford, Conn. 
Providence, R . I. 
Racine, W is. 
Hartford, Conn. 
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Junius Marshall Willey, M.A. 
Han., Clergyman, 
James Christopher Comstock, 
M. A. Han., 
John Turner Wait, M.A. Ha?t., Lawyer, 
E. Ferris Bishop, M. A. Han., 
E. Harrison Cressey, Un. 1834, 
D. D., 
John Beckwith, Jr., 
Menitt Bronson, 
Francis Chase, 
Henry M. Drane, 
Thomas Brinley Fogg, 
Alfred B. Goodrich, 
T homas Ingalls, 
Lucias H. Jones, 
William H . Munroe, 
Hannibal Pratt, 
Theodore Rogers , 
Charles H. Seymour, 
Edward Seymour, 
Peter L. Shepard, 
James Ward Smyth, 
George C. Tingley, 
William Towner, 
Clergyman, 
1852. 
Clergyman, 
Lawyer, 
Manufacturer, 
Clergymuu, 
Lawyer, 
T eacher, 
Clergyman, 
Lawyer, 
Teache.r, 
Teacher, 
Lawyer, 
Manufacturer, 
John A. Hicks, Colnmb., D. D. 
Univ. Vt., M.A. ad ewnd., Clergyman, 
Jo eph Brewster, Y. 1 42, M. A. 
ad etmd., . Clergyman, 
Samuel Hanson Coxe, Univ. N. 
Y., M. A. ad eund., Clergyman, 
Thomas Ricker Lambert, Brown 
Univ. , M.A. ad eund. , Clergyman, 
George Warner Nichols, Y. 1835, 
M.A. ad ewnd., Clergyman, 
John B. Robertson, Y. 1&29, 
Sec. of State, Conn., M. D., 
M.A. ad eund., 
James W. Robins, Univ. Penn., 
B. A. ad eund., Clergyman, 
Thomas Brock Fuller, M. A. 
Han., Clergyman, 
ltESmENOE. 
Litchfield, Conn. 
Lansingburg, N . Y. 
Norwich, Conn. 
Bridgeport, Conn. 
Auuurn, N. Y. 
Washington, N. C. 
New Hartford, Conn. 
Gen. Theol. Sem., N. York. 
Wilmington, N. C. 
Gen. Theol. Sem., N . York. 
Millville, Mass. 
Greenwich, N. Y. 
Anderson, Texas. 
Theol. Sem., Alexandria Va. 
Anderson, Texa . 
New Haven, Conn. 
West Hartford, Conn. 
Falls of Schuylkill, Pa. 
B. D. S ., Middletown, Conn. 
New York. 
New York. 
New Haven, Conn. 
Rutland, Vt. 
New Haven, Coun. 
Oxford, N.Y. 
Boston, Mass 
East Haddam, Conn. 
New Haven, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
Therold, C. W . 
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Jonathan Walton Beck, M. A. 
Hon., Clergyman, 
Cleveland Keith, Middleb. 1 45, 
M. A. ad eund., Clergyman, 
Reuel Keith, Middleb. 18<!5, 
M. A. ad wmd., 
Edward M. Pecke, Columbia, 
M. A. ad ewnd., Clergyman, 
Robert Andrews, 
James P~rrie Bowman, 
Alfred Lee Brewer, 
James Buchanan, 
John Clarkson DuBois, 
Louis French, 
1853. 
David Buel Knickerbacker, 
Johnston McCormack, 
John Hou ton Mcintosh, 
*Henry Austin Perry, 
Alexander Hamilton Polk, 
William Gabriel Spencer, 
William Field Staunton, 
Oliver Richard Steele, 
\Valter Weir, 
Planter, 
ClcrgymRn, 
Isaac Smith Wheaton, 
Erastus Winslow 'Williams, 
Teacher, 
Manufacturer, 
Henry Tukc Parker, Harv. 1842, 
M. A., Lawyer, 
William Augustus Reynolds, Y. 
1 52, B. A. ad ewnd. 
Charles Jones, Dart., B. A. ad 
ewnd., Clergyman, 
Ezra Jones, Univ. Vt., M. A. 
ad wntd., Cle1·gyman, 
Charles A. Budd, M. D., Univ. 
N.Y. M.A., ad eund., 
Edward Young Buchanan, Dick. 
Coli., M.A. ad eltlnd., Clergyman, 
Charles Gardiner Ackly, li'L A. 
Hon., ClNgymnn, 
Robert Bolton, Jr., M. A. Hon., 
Frederick Cunningham, M. A. 
Hon., 
Colin McRae Ingersoll, M. A. 
Hon., M. C., Lawyer, 
RESIDENCE. 
Coburg, C. W. 
Shanghai, China. 
Washington, D. C. 
ew York. 
Wilmington, Del. 
Bayou Sara, La. 
Gen. Thea!. Sem., N. York. 
Pittsburgh, Pa. 
B. D. S ., Middletown, Conn. 
Gen. Theol. Sern., N. York . . 
Gen. Theol. Sem., N. York. 
Theol. Sem., Alexandria, Va. 
Trenton, N. J. 
*Sept. 10, 1853. 
Thibodeaux, La . 
Troy, N . Y. 
Bufl'alo, N. Y. 
Harlem, N.Y. 
Gen. Theol. Sem., N. York. 
Lithgow, N. Y. 
Norwich, Conn. 
Boston, Mass. 
Tuckl;lhoe, N.Y. 
Sharon, Conn. 
New York. 
Philadelphia, Pa. 
Waterville, Conn. 
New Rochelle, N. Y. 
New York. 
New Haven, Conn. 
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William Guy Peck, M. A. Hon. 
Arthur Pinn, M. A. Hon. 
Myro11 Wallace Wilson, M. D. 
JeC Med. Coli. Pa. 1841, M. 
A. Hon., 
PROFESSION. 
Gurdon S. Coit, Y. 1828, D. D., Clergyman, 
Thomas W. Coit, Y. 1821, D. D. 
Columb., Prof. Eccl. Hist., 
LL.D., Clergyman, 
Dexter R. Wright, Wes., M.A. 
ad etmd., 
John Mason Neale, Trin. Col!. 
Cam b., M.A. ad eund., Clergyman. 
James Rufus Bird, 
'William Jarvis Boardman, 
Jesse Moore Dick, 
Giles Alexander Easton, 
Rufus Emery, 
Henry T. Gregory, 
*David Gregg, 
Samuel Hall, 
J ames Milnor Hicks, 
Horace Baldwin Hitchings, 
James Daniel Hewitt, 
William Augustus Hitchcock, 
John Hopkins Hodges, 
George Dowdall Johnson, 
De Witt Clinton Jones. 
John Hayley Jones, 
John Henry Lamon, 
Christopher S. Leffingwell, 
John Flavel Mines, 
John Milton Peck, 
Octavius Perinchief, 
John Atticus Robertson. 
Cornelius Bishop Smith, 
John Scarborough, 
Townsend Scudder, 
James Henry Williams, 
John Robinson Williams, 
John Gardner White, 
'Wil liam Swan Yerger. 
Samuel M. Sargent. 
James G. Armstrong, B. A. 
1854. 
TLttor, 
RESIDENCE. 
Hartford, Conn 
Bridgeport, Conn. 
Troy, N.Y. 
Meriden, Conn. 
New York. 
New Haven, Conn. 
Meadville, Pa. 
Hartford, Conn. 
B. D. S., Middletown, Conn. 
Albany, N.Y. 
• Aug . 10, l 54. 
Portland, Conn. 
Hartford, Conn. 
B. D. S., Middletown, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
B. D. S., Middl etown, Conn. 
Rutland, Vt. 
Hamden, Conn. 
Lebanon, Tenn. 
Poydras, Pt. Coupee Co., La. 
B. D. S., Middletown, Conn. 
B. D. S., Middletown, Conn. 
B. D. S., Middletown, Conn. 
Racine Coli., Racine, Wis. 
Gen. Theol. Sem., N. York. 
Gen. Theol. Sem. , N. York. 
New York. 
Nashotah, Wis. 
Glastenbury, Conn. 
Pensacola, Fa . 
TRINITY COLLEGE. 
N-AMES. PROFESSION. 
Robert Blenkiron, B. A. Ch. 
Coil. Camb., M.A. 
Charles De Wolf Brownell, M. 
A. Hon., Lawyer, 
William K. Douglas, Y., :VI. A., Clergyman, 
Samuel Farmar Jarvis, M. A. 
Hon., Clergyman, 
Francis E. Lawrence, M. A. 
Hon., Clergyman, 
Hen ry Caswall, D. D., Clergyman, 
WilliamS. Child, Brown Univ., 
M. A . ad eund., Clergyman, 
William R. Johnson,Wes.Univ., 
M.A. ad eumd., Clergyman, 
Jesse A. Spencer, Columh., M .. 
RESIDENCE. 
East Hartford, Conn. 
Warehouse Point, Conn. 
Middletown, Conn. 
New York. 
.Figheldean, Wilts, Eng. 
Springfield, Mass. 
Windsor, Vt. 
New York. 
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A. ad eund., D. D. Columb., Clergyman, 
John To,>'nsend, Un., M. A. B. D. S., Middletown, Conn. 
Edward A. Washburn, Harv. 
1838, M. A., Clergyman, Hartford, Conn. 
CLASS GRADUATING IN 1855. 
A. Lewis Bishop, 
Edwin C. Bolles, 
David Knight Cady, Jr., 
James Edward Coley, 
George S. Devendorf, 
Samuel Edson, 
Edward C. Jacob , 
Edward Leeds Kerr, . 
William Butler Krumbhaar, 
Luke A . Lockwood, . 
John Lacey Overfield, 
Edward G. Perryman, 
Henry Delafield Phelps, . 
Frederick Davis· Poisson, 
J. Alexander Preston, 
Elisha Tracy, 
J. Lewis G. Turnbull, 
P. Porter Wiggins, 
George A. Woodward, 
New Haven, Conn. 
Hartford, Conn. 
Cincinnati, 0. 
Westport, Conn. 
Amsterdam, N. Y. 
Bridgewater, Mass. 
Conestoga, Pa. 
Talbot Co., Md. 
Terre Haute, Ind. 
Greenwich, Conn. 
Sterlingville, Pa. 
Perrymansville, Md. 
New York. 
Wilmington, N. C. 
Harford Co., Md. 
. Painesville, 0. 
Tbrog's Neck, N.Y. 
Saratoga Springs, N.Y. 
Wyoming Valley, Pa. 
CLASS GRADUATING IN 1856. 
Arthur W. Andrews, 
Angelo Ames Benton, 
6 
Hartford, Conn. 
Cumberland Co., N. C. 
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NAMES. 
William Robert Harris, 
William Hamersley, 
Samuel W. Johnson, . 
Henry W. Kloppenburg, 
Densmore D. Chapin, 
William B. Dayton, 
Charles H. Denison, . 
Edward M. Gallaudet, 
Edwin Rhodes Gardiner, 
Ebenezer Bevans Gates, . 
Edward M. Hartshorne, 
Thomas Lloyd Haydn, 
George C. Hicks, 
Daniel E. Holcomb, 
Samuel F. Hotchkin, 
John Henry Hubbell, 
Angus Morison Ives, . 
Samuel McConihe, 
Edward R. Tomlinson, 
Jared Starr, 
Orlando Witherspoon, 
CATALOGUE OF 
RESIDENCE. 
White Plains, N. Y. 
Hartford, Conn. 
Stratford, Conn. 
New Orleans, La . 
Hartford, Conn. 
Washington, D. C. 
Warehouse Point, Conn. 
Hartford, Conn. 
Providence, R . I. 
West Hartford, Conn. 
Portland, N. J. 
Cleveland, 0. 
Rutland, Vt. 
Granby, Conn. 
Brandywine Manor, Pa. 
Charlestown, Mass. 
Matagorda, Texas. 
Troy, N.Y. 
Westport, Conn. 
New London, Conn. 
Rochester, N. Y. 
CLASS GRADUATING IN 1857. 
William Henry Benjamin, 
George W. Chapin, 
Graham Daves, . 
Samuel Ferguson, 
Frederic Goodridge, 
Sidney Hall, . 
Samuel Hermann, 
George Bailey Hopson, 
John Samuel Jarvis, 
Ash bel Smith Kittredge, 
George Orin Marcy, 
Edward James Purdy, 
Thomas G. Wildman, 
New York. 
Pine Meadow, Conn. 
Newbern, N. C. 
Stamford, Conn. 
Hartford, Conn. 
Harford Co., Md. 
Concord, N. H. 
East Poulteney, V,t. 
Middletown, Conn. 
Keene, N.H. 
Hartford, Conn. 
Exeter, N. H. 
Danbury, Conn. 
CLASS GRADUATING IN 1858. 
D. Maitland Armstrong, 
Marshall F. Benton, 
Wharton Butler, 
John A. Boughton, 
Oliver Kimball Gordon, 
Jo!eph Hugg, 
New York. 
New York. 
Hartford, Conn. 
Woodbury, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
Moorestown, N. J. 
James Ewing Mears, 
George Scovell Mallory, 
Henry Marsh, 
William W. Niles, 
Henry Hubbard Pierce, 
Charles M. Pond, 
John H. S. Quick, 
Strong Vincent, 
William R. Woodin, 
'rRINITY COLLlWE. 
R&SIDENC.I. 
Indianapolis, Ind. 
Watertown, Conn. 
Chelsea, Mass . 
Hatley, Canada E. 
Greenfield, Mass. 
Hal'tford, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
Erie,Pa. 
Pine Plains, N.Y. 
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SU·MMARY. 
WHOLE Number of Members of House of Convocation, 
Deceased, 
Living, 
Whole Number of Alumni, 
Deceased, 
Living, 
Number of Alumni, Clergymen, 
Deceased, . 
Living,. 
Number of Alumni, Physicians, 
Deceased, 
Living, 
Number of Alumni, Lawyers, 
Deceased, . 
Living,. 
Number of Alumni of other Professions, 
Deceased, 
Living, 
Number who have received degrees, not Alumni, 
· Deceased, • 
Living,. 
. G39 
84 
555 
436 
61 
375 
154 
18 
136 
41 
3 
38 
88 
8 
80 
47 
1 
46 
196 
23 
. 173 
Abbot, 
c. w. 1849. 
Ackly, 
C. G. 1853. 
Adams, 
J. T. 1829. 
H. W.1848. 
Andrews, 
R. 1853. 
Anistaki, 
J. 1837. 
Anthon, 
E. 1851. 
Armstrong, 
G. M. 1851. 
J. G. 1854. 
Ashe J. B. 1844. 
Ashley, 
W. B.1834. 
Atkinson, 
T. 1848. 
Atwood, 
J. M.1849. 
Babcock, 
w. J. 1839. 
J. H. 1850. 
T. 1850. 
BabbiU, 
P. 1'. 1849. 
Bacon, 
J. w. 1846. 
Baldwin, 
R. S. 1844. 
Ballard, 
E. 1845. 
Bancker, 
C. G. 1828. 
Barber, 
H. B. 1830. 
Barrows, 
L.A. 1840. 
Bartlett, 
H. ·M•C. 1829. 
w. s. 1849. 
Bates, 
II. H. 1846. 
Battin, 
S. H. 1839. 
INDEX. 
Bayley, 
J. R. 1885. 
Beach, 
A. B. 1841. 
A. B. 1851. 
Beardsley, 
E. E. 1832. 
Beck, 
J. w. 1852. 
Beckwith, 
J. 1852. 
Beers, 
G. W. 1839. 
H. N. 1843. 
A. H. 1846. 
Belden, 
N. M. 1848. 
Bell, 
W. H. 1828. 
Benedict, 
s. 1847. 
Benjamin, 
P. 1829. 
Benton, 
G. 1833. 
Betts, 
J. H. 1844. 
Bird, 
J. R. 1854. 
Bishop, 
c. 1830. 
}<~. c. 1832. 
E. F. 1851. 
Blakeley, 
E. 1828. 
Blenkiron, 
R. 1854. 
Boardman, 
W. W.1845. 
w. J. 1854. 
Bolles, 
J. A. 1880. 
Bolton, 
R. 1853. 
Bond, 
J. 1840. 
Bostwick, 
H. P. 1846. 
W. L. 1851. 
Bowles, 
R. H. 1848. 
Bowman, 
J.P. 1853. 
Boyle, 
I. 1838. 
Bradin, 
J. w. 1843. 
Bradley, 
c. w. 1846. 
Brainaru, 
E. W. 1842. 
J. 1851. 
Brander, 
H. G. 1838. 
J. s. 1848. 
Brewer, 
A. L. 1853. 
Brewster, 
J. 1852. 
Bridge, 
J. 1847. 
Brien, 
H. 1831. 
Brinley, 
P. 1847. 
E. H. 1849. 
Bronson, 
W. W.1848. 
M. 1852. 
Brown, 
E. P. 1840. 
S. 1\L 1849. 
T. 111. 1850. 
Brownfield, 
J. W. H. 1827. 
Brownell, 
'f. s. 1838. 
H. H. 1841. 
C. D. W.1854. 
Bruce, 
v. 1840. 
Buchanan, 
J. 1853. 
E. Y. 1853. 
Buckland, 
H. H. 1831. 
Budd, 
C. A. 1853. 
Bulkley, 
G. R. 1833. 
Burgess, 
G. 1845. 
Burhans, 
D. 1831. 
Burr, 
E. 1830. 
Bushnell, 
F. H. 1850. 
Butler, 
D. 1832. 
C. M. 1883. 
Cameron, 
P. C. 1829. 
Camp, 
R. 1831. 
Campbell, 
J. G. 1830. 
Capron, 
D. J. 1884. 
A. 1845. 
Carew, 
s. s. 1828. 
Case, 
J. 1831. 
Caswall, 
. H. 1854. 
C_baplain, 
W. R. T. 1829. 
Chapman, 
c. R. 1847. 
Chase, 
D. 1847. 
s. 1848. 
F. 1852. 
Chauncey, 
P. S. 1848. 
Childs, 
W. L. 1849. 
Child, 
w. s. 1854. 
Chipman, 
G. C. 1845. 
w. c. 1847. 
Church, 
T. B. 1831. 
A. E. 1840. 
S. P. 1841. 
s. 1847. 
46 INDEX. 
Clark, Croswell, .Eccleston, Geer, 
A. 1829. w. 1827. J. R. 1831. G. J. 1842. 
J. L. 1831~ H. 1831. Edwards, Germain, 
J. T. 1831. Cummins, H. 1847. R. I. 1847. s. J. 1845. A. G. 1851. Eigenbrodt, Gibson, T. M. 1851. Cunningham, D. 1831. J. B. 1847. Cleveland, F. 1853. Elliott, Giddings, C. F. 1842. Curtis, J. H. 1836. G. W. 1849. J. J. 1845. s. 1840. Gillett, Clerc, W. E. 1843. Ely, c. 1838. L. 1838. Cushin% E. P. 1831. Gilman, F. J. 1843. J. . 1837. W. A. 1842. G. S. 1847. Coe, 
Dashiell, Emery, Gilpin, J. 1846. S.M. 1838. w. 1829. Cogswell, E. F. 1846. R. 1854. J. B. 1831. 
J. G. 1842. Davis, Everest, Glynn, Coit, s. 1837. c. w. 1838. J. 1828. 
G. S. 1853. Delong, Ewing, Goal en, T. W. 1853. J. L. 1827. A. 1848. W. M.1833. Colt, De Koven, Goddard, w. u. 1844. H. 1845. Fairbairn, P. B. 1828. Comstock, Dewey, R. B. 1840. Godfrey, 
J. c. 1838. D. S. 1834. Faxon, J. 1848. J. c. 1851. De Zeng, E. 1847. Goldsborough, Conolly, E. 1840. Ferguson, s. c. 1827. 
H. L. 1832. Dick, J.D. 1851. Goodman, Cooke, J. M. 1854. Filley, E. 1830. 
G. F. 1830. Dirickson, M. 1.1829. Goodrich, w. 1834. L. L. 1841. Fisher, A. B. 1852. 0. D. 1844. J. B. 1848. A. 1841. Goodwin, Corbyn, Doane, c. R. 1842. F. J. 1847. 
W. B. 1846. G. W. 1833. Flower, Gordon, 
Corning, G. P. 1841. s. 1845. J. w. 1829. 
W. H. 1842. Doolittle, Fogg, Graham, 
Cornish, T. E. 1844. T. B. 1852. c. 1~30. 
A. H. 1835. Douglas, Foote, Graves, 
J. H. 1839. M. 1846. G. L. 1837. G. 1849. 
Cornwall, w. K. 1854. I. 1842. C. E. 1850. 
N. E. 1831. Downes, Foster, Gray, 
N. 0. 1839. J. R. 1846. H. F. 1850. L. T. 1848. Francis, Greene, F. W. 1843. Drane, 
Corson, J. w. 1850. L. 1850. H.l\L 1852. 
.Franklin, Greenleaf, L. H. 1829. Drig~, Cossitt, T. L. 1841. P. H.1831. . I. 1848. French, Gre~ P. S. 1845. DuBois, J. w. 1832. 
. 1854. Covell, A. 1830. W. G. 1837. Gregory, J. c. 1847. J, c. 1853. L. 1853. H. T. 1854. J. s. 1847. Ducachet, Frisbie, Guion, Coxe, H. W.1847. W. H. 1841. T. T. 1840. A. C. 1845. Dutton, Fuller, S. H. 1852. D. 1828. H. I. 1844. Hale, Crane, G. 1840. s. 1848. C. F. 1847. T. 1845. Dyer, T. B. 1852. Hall, S. A. 1851. H. 1843. A. 1828. Crary, Gallaudet, G. R. 1842. 
I. E. 1827. Eastman, T. 1842. C. H. 1847. 
Cressey, G. C. V. 1834. Gardner, s. 1854. 
E. H. 1851. Easton, H. V. 1843. Hallam, 
Crosby, G. C. 1851. Garfield, I. W.1830. 
D. G. 1851. G. A. 1854. J. M. 1827. R. A. 1845. 
INDEX, 47 
Hanckel, Hoyt, J udd, Lower, 
c. 1840. w. 1835. S. P . 1827. M. A.1846. 
Hard year, R. 1849. B. 1831. Lumsden, 
E. 1833. Hubbard, T. S. 1832. D. F. 1847. 
Harriman, I. G. 1839. Lyde, 
F. D. 1845. R. D. 1851. Keith, A. F. 1830. 
Harris, Huber, c. 1852. 
T . L. 1841. J. F. 1834. R. 1852. Mackay, 
Harnson, Hudson, Kelly, J. 1846. 
J. H. 1838. H. N. 1850. J. 1844. Maine, 
Hasen, Hull, Kellovg, R. H. 1846. 
L. C. 1850. J. 0. K. 1:830. fi. L. 1836. Mansfield, 
Hawkins, J. F. 1830. Ker, Z. H. 1836. 
E. 1849. L. B. 1837. G. 1843. Marcy, 
Hawkesley, HumJihreys, J. 1843. E. 1851. 
. 1833. King, Marshall, s. 1839. Huntin~ton, Hazard, H. W. 1836. J. 1842. 
J. A. 1830. . s . .. 1845. Kip, N. B. 1843. 
Hazlehurst, 
E. 1846. L . 1846. Marvin, J. T. 1850. 
I. 1828. Hyde, w. I. 1846. A. P. 1839. Kirby, J. N. 1850. R. 1841. M. F. 1839. J. 1830. Matthews, G. H. 1842. Hyer, J. w. 1851. Kissam, H. W. E. 1847. 
Hewett, L. 1849. G. H.1830. Matthewson, 
J. D. 1854. Ingalls, R. S. 1850. J. 1846. 
Hickox, T . 1852. KnapJ>, McCormack, 
G. A. 1851. Ingersoll, . P . 1850. J. 1853. 
Hicks, E. 1834. Knickerbacker, McCoy, 
w. c. 1848. C. M. 1853. D. B. 1853. A. D. 1843. 
J. A. 1852. Ives, McElroy, 
J. M. 1854. c. s. 1830. Lambert, A. C. 1840. 
Hill, D. 1836. Mcllheny, 
F. C. 1831. Jackson, T . R. 1852. G. 1840. 
Hills, . A. 1837. Lamon, Mcintosh, 
G. M. 1847. Jacocks, J. H. 1854. J. H. 1853. 
Hitchcock, J. G. 1847. Lawrence, McMurray, 
S. G. 1834. Jarvis, F. E. 1854. w. 1846. 
W. A. 1854. w. 1831. Lee, Merrick, Hitchinas, S. F . 1837. A. 1841. J. A. 1848. 
H. B. 1854. R. W. H. 1848. H. W. 1841. Merrill, 
Hoadly, s. ];'. 1854. Leffingwell, Jenkins, N. 1846. c. J. 1851. c. s. 1854. Middlebrook, 
Hodges, J. F. 1850. LeRoy, Jessup, L. N. 1848. C. D. 1829. A. N. 1842. Miller, J. H. 1854. E. 1850. Leverett, 
Jewett, J. T. 1833. Hoffman, C. E. 1830. F . 1840. C. F. 1851. s. 1833. Lewis. Mines, J. w. 1851. P. A. 1837. A.. J. 1829. 
Holcomb, Johnson, s. s. 1829. J. F . 1854. 
L. C. 1836. R. 1829. Lindsley, Minor, . 
F . 1838. G. D. 1854. C. A. 1849. N. W. 1846. 
Hoof, w. R. 1854. Littlejohn, Moir, 
J. L . 1846. Jolly, A. N. 1849. D. 1839. 
Hopson, A. 1825. Long, Moody, 
0 . 1827. Jones, w. 1843. M. 1836. 
Horne, E . 1880. Loop, Moore, C. H. 1835. T. H. 1829. L. H. 1852. D. W. C. 1846. R. c. 1829. Horton, c. 1853. Loverid~e, J.D.L.M. 1838. s. J. 1843. E. 1853. · D. '. 1850. Morgan, 
Howe, D. W. C. 1854. Low, J. 1827. 
J. B. 1832. J. H. 1854. D. 1848. W. F . 1849. 
48 INDEX. 
Morrison, Paris, Purdy, Sayres, 
A. R. 1829. I. 1841. L. M. 1832. G. 1836. 
H. L. 1833. Parker, J. s. 1849. Scamman, 
Mulchahey, J. H. 1831. Pynchon, E. P. 1845. 
J. 1842. H. M. 1850. 'I'. R. 1841. Scarborough, 
Munroe, H. T. 1853. J. 1854. 
W. H. 1852. Paxson, Rankine. Schroeder, 
Munson, H. C. 1851. J. 1S48. J. F. 1836. 
c. 1838. Payne, Redfield, Scott, 
Murphy, w. 1834. I. F. 1849. J. 1827. 
J. llf. 1835. Peabody, Reed, J. L. 1843. 
Myer, F. B. 1848. T. D. 1851. Scovell, 
•J. c. 1827. Peake, Reid, R. H. 1850. 
C. F. 1842. H. H. 1846. Scudder, 
Nash, Pecke, Remsen, H. J. 1846. 
c. 1828. E. M. 1852. S. H. 1839. T. 1854. 
Natt, · Peck, Reynolds, Selkirk, W. G. 1853. W. A. 1853. E. 1840. G. W. 1834. J. 111. 1854. Richardson, Seymour, Neale, 
J. M. 1853. Pendleton, N. S. 1838. C. N. 1841. 
Newcomb, G. W. 1846. Richmond, C. H. 1852. Perdicari, J. B. 1840. E. 1852. F. D. 1836. G. 1830. Riggs, Shaler, Nichols, Perinchief; J. M. 1837. W. H.1836. R. W. 1833. o. 1854. Rider, Shepard, A. 1834. 
G. H. 1839. Perkins, G. T. 1850. D. 1836. 
J. H. 1851. H. 1834. Ripley, P. L. 1852. 
G. W. 1852. L. H. 1834. p; 1849. Sherman, 
Noble, E. L. 1837. Robins, H. B.1846. Perry, H. 1850. H. D. 1841. J. w. 1852. s. 1850. Northam, H. A. 1853. Robertson, Peters, Short, R. E. 1833. V. M. 1831. D. H. 1833. A. 1829. J. B. 1852. J. s. 1831. J. A. 1854. Shriver, Ogden, w. C.1848. Roberts, H. 1850. 
D. 1832. G. E. 1850. D. S. 1838. Sigourney, A. 1842. Pettit, Rockwell, c. 1845. Oldknow, W. F. 1846. W. H. 1829. Sistare, J. 1849. Phelps, Rogers, C. G. 1847. Olmstead, C. E. 1842. F. 1834. Slattery, H. 1842. Philpot, R. c. 1845. G. 1846. Olmsted, E. P. 1829. T. 1852. Smith, 
H. K. 1846. Pinn, Rossiter, H. G. 1828. Osborne, A. 1853. G. 1842. I. 1830. 
G. K. 1833. Pitcher, Rudder, C. R. 1833. 
Ozanne, P. E. 1827. w. 1848. C. H. 1836. C. B. 1854. T. D. 1843. Pitkin, Russ, Smyth, T. C. 1848. J.D. 1830. 
Polk, J. W.1852. Paddock, c. J. 1831. Southard, A. H. 1853. Russell, J. A. 1845. Potter, S. L. 1846. S. B. 1846. G. W. 1834. Spencer, B. H. 1848. H. 1838. 
L. S. 1850. Pratt, Sanford, W. G. 1853. 
Paine, H.1852. D.P. 1844. J. A. 1854. 
R.. T: 1832. Prentice, H. S. 1849. Stamatiades, 
Palmer, G. D. 1828. Sargeant, D. 1832. 
J. 1833. Preston, G. D. 1851. Starr, 
N. 1845. H. C. 1842. Sargent, s. 1829. 
C. C.1851. T. S. 18434 S.M. 1854. Staunton, Pardee, Priest, Sawyer, w. 1844. 
D. W. 1840. J. w. 1843. J. L. 1850. W. F. 1853. 
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Stebbins, Terry, Vibbert, : Wheaton, 
c. 1836. A. R. 1836. W. E. 1850. c. 1849. 
Steele, C. E. 1851. I. s. 1853. 
I. N. 1838. Thomas, Wadsworth, Wilcox, 
A. 1836. G. H. 1841. L. F. 1844. J. H. 1849. 
H. D. 1851. Thompson, Wait, White, R. H. 1851. J. H. 1835. J. T. 1851. J. G. 1854. 0. R. 1853. I Tingley, Wakefield, Whitin~ Sterling, G. C.18o2. 
.J. B. 1846. s. 1. 1846. J. c . 1844. Tomes, ·walker, Whitman, Stetson, R. 1835. E. T. 1839. B. G. 1840. J. A. 182fl. Tomlinson, W'allace, Williams, Stewart, G. 1827. J. s. 1839. J. 1835. D. L. 1841\. Toncey, 'Valter, E. W. 1853. Stimson, I. 1845. W. H. 1828. J. H. 1854. L. B. 184R. Towner, \Varner, J. R. 1854. Stocking, W.185:3. A. J. 1842. Willey, S. So JR44. Townsend, 'Van·en, J. J\1. 1851. 13tonc, J. JRi\4. 
.T. M. 1832. 'Vilson, B. \V. 1838. i Tracy, W. H. 1834. ]If. w. 1853. J. A. 1844. ·winslow, 
Stoughton, J. H. 183U. S. E. 1839. Tuttle, w·ashburn, E. D. 1830. N.C. 1828. G. E. 1846. 
Stremmel, I. H. 1836. E . A. 1854. Winthrop, · R. H. 1846. 'Vatics, J. 1845. Tyler, J. P.1829. T. L. 1836. Stroncr, T. P. 183R. 'Vat;on, Withers, fJ. E. 1830. H. 1828. W. W.1837. N. 1837. B. 1838. Wolcott, T. 1830. Updike, w. 1841. A. G. 1847. L. 1842. W. W. 1R3fl . Way, S. G. 1847. Stotsenburg, J. A. 1837. Woodbridge, J. H. 1850. 
1 
Vail, 'Vcaver, W. H. 1828. Suckley, 
1 T. H. 1831. J. 1839. 'Voodruff, T. H. 1830. Van Buren, Webb, H. H. 1847. Sumner, c . 1842. W. E. 1840. Wooster, 
G. 1849. VanDeusen, " Tcir, c. w. 1842. Studley, E. 1\I. 1835. w. 1853. Worth, 
w. H. 18li0. VanKleeck, ' 'Vetmore, E. S. 1850. 
R. R. 1847. C.l<. 1841. Wright, 
Talbot, Van Zanclt, Welles, J. G. 1829. 
B. P. 1842. w. 1829. H. T. 1843. D. n. 1853. 
Taylor, c. c. 1851. Well~, 
J.P. 1843. Varley, R. G. 1839. Yale, 
F. 1. 1843. C. D. 1841. "Wheaton, H. A. 1846. 
W. F. 1844. Vm·non, T. D. 1832. Yerger, 
J. B. 1849. G. 1830. s. 1~35. w. s. 1854. 
7 

NOTICE. 
Tn~; ANNUAL Co:mmNCEMENT will be hereafter on .thf' third 
Tlmrsday in July. which fur the pre,;ent year till!~ on tlH' nine-
teenth. day of the month. The annual'meeting of tl1r HousE OF 
CONYOCATION will takl• plitC'<' 011 thC' da.r preet><ling. 
